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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
Kelurahan Giwangan merupakan salah satu Kelurahan yang berada 
di wilayah Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Giwangan merupakan wilayah bagian 
selatan dari Kota Yogyakarta. Sebuah wilayah yang sedang dikembangkan 
menjadi kawasan tumbuh kembang dan sekaligus pintu masuk Kota 
Yogyakarta dari arah selatan. Kelurahan Giwangan merupakan daerah 
dataran rendah yang terbagi menjadi wilayah permukiman, lahan pertanian 
dan daerah aliran sungai. Sungai Gajah Wong adalah salah satu sungai yang 
melintas di wilayah timur Kelurahan Giwangan yang berbatasan langsung 
dengan wilayah Kabupaten Bantul. Panjang aliran Sungai Gajah Wong yang 
melintas di Kelurahan Giwangan 1,8 Km. 
Luas wilayah Kelurahan Giwangan 1,26 Km2 yang terbagi dalam 7 
(tujuh) kampung yaitu Kampung Giwangan, Kampung Ponggalan, 
Kampung Mendungan, Kampung Mrican, Kampung Sanggrahan Pemukti, 
Kampung Malangan dan Kampung Ngaglik. Wilayah Kelurahan Giwangan 
terbagi lagi dalam 13 Rukun Warga (RW) dan 44 Rukun Tetangga (RT). 
Kampung Mrican RW 09 adalah salah satu RW yang berada di 
Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah 
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Istimewa Yogyakarta. Untuk menuju ke RW 09 bisa melalui jalan Pramuka 
selanjutnya menuju jalan Imogiri Timur lanjut menuju jalan Pemukti: 
RW 09 memiliki batas wilayah sebagai berikut : 
1. Batas sebelah utara adalah RT 22 
2. Batas sebelah Timur adalah Sungai Gajah Wong 
3. Batas sebelah selatan adalah RT 23  
4. Batas sebelah barat adalah Jalan Pemukti 
RW 09 terdiri dari tiga RT, yaitu RT 25, RT 26, dan RT 27. RT 25 
terletak di bagian utara RW 09, RT 26 terletak di bagian selatan RW 09, dan 
RT 27 terletak di sebelah selatan RT 26. Letak RW 09 berada di jalan 
Pemukti yang sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan umum. Kendaraan 
yang melintas cukup ramai. Karena jalan tersebut terletak di samping 
Terminal Bus Giwangan. 
1. Fasilitas Wilayah RW 09 
RW 09 memiliki beberapa fasilitas umum yang lengkap yaitu satu 
tempat ibadah untuk muslim yaitu mushola An-Nuur dan fasilitas penunjang 
lain yaitu satu balai RW, dan satu papan informasi. 
2. Mushola An-Nuur terletak di ujung sebelah utara RW 09 
Mushola An-Nuur terletak di ujung sebelah utara RW 09. Takmir 
mushola An-Nuur yaitu Bapak Nuur.  
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3. Balai RW 09 
Balai ini adalah tempat yang paling sering diadakan tempat 
pertemuan warga. Kegiatan posyandu, pemeriksaan kesehatan lansia, 
poskamling, rapat, hingga senam setiap minggu pagi dilaksanakan di sini. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Setiap tahun Kelurahan Giwangan berusaha untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan program kerja yang telah di rencanakan atau 
dibutuhkan dari masing - masing RT yang ada di wilayah Kelurahan 
Giwangan. 
Program kerja dilaksanakan bersama antara pemerintah kota dengan 
masyarakat di Kelurahan Giwangan, hal ini dimaksudkan agar terjalin 
komunikasi yang baik antara pemerintah kota dengan masyarakat sehingga 
program kerja yang ada dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan 
masyarakat. Sehingga kelak masyarakat tersebut dapat lebih maju demi 
terwujudnya cita – cita bersama warga Kelurahan Giwangan. Selain itu 
program kerja Kampung Panca Tertib yaitu dilakukan agar melatih 
kesadaran masyarakat agar tertib dalam membuang sampah pada tempatnya 
dan tidak di perkenankan parkir sembarangan kendaraan di wilayah 
Kampung Mrican. 
C. Permasalahan Yang Ditemukan Dilokasi 
Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kami menemukan 
permasalahan yang ada di lokasi yaitu tentang masalah pendidikan. Masalah 
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tersebut di pengaruhi dari faktor anak-anak, remaja dan orangtua, maka dari 
itu kami mengangkat pendidikan ramah anak dan remaja pada masa kini. 
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BAB II 
PERENCANAAN 
 
Hasil dari pengamatan langsung atau survey dilapangan dijadikan 
dasar penyusunan rencana program kegiatan KKN. Rencana kegiatan 
program KKN Alternatif tertuang dalam matriks dan dilaksanakan sesuai 
dengan tujuan, manfaat, serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tesebut. 
Program-program tersebut direncanakan atas beberapa pertimbangan 
seperti menyesuaikan target yang akan dicapai, menyesuaikan harapan 
masyarakat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga program 
yang diselenggarakan dapat bermanfaat untuk masyarakat seperti yang 
diharapkan. Berikut ini merupakan rencana kegiatan program KKN 
Alternatif Unit IV. A. 1 sesuai dengan matriks, yaitu: 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan menyusun program 
kerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing 
mahasiswa, agar ilmu yang dimiliki dapat diterapkan serta ditularkan 
kepada masyarakat. Beberapa program kerja berikut antara lain : 
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
2. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
3. Pengenalan perangkat computer 
4. Pelatihan alat peraga dan permaianan matematika 
5. Pelatihan jarimatika 
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6. Penyuluhan bahan kimia 
7. Penyuluhan tentang jenis sampah 
8. Penyuluhan tentang pentingnya hokum 
9. Penyelenggaraan pengenalan Bimbingan dan Konseling 
10. Penyelenggaraan peer konseling 
B. Bidang keagamaan 
Bidang Keagamaan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 
kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. 
Program kegiatan Unit IV. A. 1 dalam bidang kegamaan antara lain: 
1. Pelaksanaan pengajian 
2. Pelaksanaan festival 
3. Pelaksanaan pendampingan TPA 
4. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
5. Penyelenggaran taman belajar pada Al-Qur’an 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga terdapat kegiatan yang bertujuan untuk 
mengembangkan bakat seni dan olahraga yang dimiliki oleh anak-anak. 
Selain itu, kegiatan seni dan olahraga bertujuan agar masyarakat memiliki 
kesehatan jasmani yang baik. Berikut ini kegiatan yang termasuk dalam 
bidang seni dan olahraga : 
1. Penyelenggaraan olah raga 
2. Penyelenggaraan seni 
3. Penyelenggaraan pelatihan 
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4. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
5. Pelatihan permainan tradisional 
6. Penyelenggaraan kreativitas 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
Program kerja bidang tematik sesuai tema yang diberikan yaitu 
Pendidikan Ramah Anak dan Remaja. 
1. Penyuluhan Soft Skill Membentuk Kepribadian Tangguh 
2. Penyuluhan Self Regulation Emotion Untuk Mencegah Bullying 
3. Role Play Stimulasi Perkembangan Anak-Anak Usia Dini 
4. Penyuluhan Internet Sehat Untuk Mengawasi Anak 
5. Film Bagi Media Pendidikan 
6. Penyuluhan Literasi Berbasis Kearifan Local Di Era Global 
7. Penyuluhan Pertumbuhan Kesadaran Diri 
8. Penyuluhan Remaja Dan Permasalahannya 
9. Penyuluhan Mendisiplinkan Anak Usia Dini Tanpa Marah 
10. Penyuluhan Motivasi Berprestasi Bagi Remaja 
11. Penyuluhan gaya hidup sehat 
12. Pengelolaan lingkungan sekitar masjid 
13. Peringatan hari sumpah pemuda 
14. Penyelenggaraan pendampingan posyandu dan ibu PKK 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersama 
Adapun rincian dari pelaksanaan program dan kegiatan bersama 
yang telah diselenggarakan sebagai berikut. 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN Periode 64 Tahun Akademik 2019/2020 
 
Unit/Kelompok : IV. A. 1 
Lokasi   : Kampung Mrican RW.09, Kel.Giwangan, Kec. 
Umbulharjo Yogyakarta 
1. Program dan Kegiatan Bersama 
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A.  Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang keagamaan     
1. Pelaksanaan pengajian     
a. Menyelenggarakan tabligh akbar 
untuk warga di Masjid Al- Ikhlas 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
1x200” Semua 25/10/2019 Tgl: 
9/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 68 
Orang 
b. Menyelenggarakan lomba yel-yel 
keagamaan untuk anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
1x200” Semua 26/10/2019 Perubahan 
2. Pelaksanaan festival     
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a. Menyelenggarakan festival anak 
sholeh untuk anak-anak di Masjid 
Al-Ikhlas Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan 
 
2x100” 
   
 1) Lomba Adzan  
1x100” 
 Semua 29/10/2019 Tgl: 
15/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Orang 
 2) Hafalan arti 
Ayat  
Surat Al-
Fatihah,  
Al-Ikhlas dan 
An-nas 
 
1x100” 
 Semua 29/10/2019 Tgl: 
15/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 17 
Orang 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan olahraga     
a. Menyelenggarakan permainan 
olahraga untuk anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan  
1x150” Semua 16/11/2019 Tgl: 
24/11/2019 
Dur: 150” 
Vol: 10 
Orang 
b. Menyelenggarakan senam untuk 
warga di Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan 
1x100” Semua 23/11/2019 Tgl: 
23/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 25 
Orang 
2. Penyelenggaraan seni     
a. Menyelenggarakan lomba mewarnai 
untuk anak-anak di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” Semua 3/11/2019 Tgl: 
24/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20 
Orang 
b. Menyelenggarakan lomba bernyanyi 
untuk anak-anak di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” Semua 5/11/2019 Perubahan 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
A.  Subbidang Tematik :     
1. Penyuluhan Soft Skill Membentuk 
Kepribadian Tangguh 
    
a. Memberikan permainan yang 
mampu mengasah otak kepada anak-
anak SD di RW 09 Giwangan 
1x100” Semua  Tgl: 
9/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
Orang 
b. Memberikan motivasi cara 
menyelesaikan masalah pada anak-
anak di RW 09 Giwangan 
1x150”  
Semua 
 Tgl: 
4/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 12 
Orang 
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c. Memberikan video motivasi serta 
games tentang keinginan anak di 
masa depan untuk anak-anak di RW 
09 Giwangan 
1x150”  
Semua 
 Tgl: 
5/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 12 
Orang 
2. Penyuluhan Self Regulation Emotion 
Untuk Mencegah Bullying 
    
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
tentang cara mencegah bullying 
sejak usia dini kepada anak-anak dan 
remaja di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 12 
b. Memberikan sosialisasi tentang cara 
menghadapi pergaulan anak masa 
kini kepada orang tua di RW 09 
Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
29/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 15 
3. Role Play Stimulasi Perkembangan 
Anak-Anak Usia Dini 
    
a. Membuatkan buku saku tentang role 
play stimulasi anak usia dini kepada 
orang tua di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
12/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 8 
b. Memberikan sosialisasi tentang role 
play stimulasi anak usia dini kepada 
orang tua di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
2/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 10 
4. Penyuluhan Internet Sehat Untuk 
Mengawasi Anak-Anak 
    
a. Memberikan sosialisasi tentang cara 
bijak menggunakan gadget kepada 
remaja di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
17/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 11 
b. Memberikan pendampingan cara 
bijak menggunakan gadget kepada 
anak-anak untuk meningkatkan 
media literasi kepada anak-anak di 
RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
30/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 9 
5. Pendampingan film sebagai media 
pendidikan 
    
a. Menyelenggarakan pemutaran film 
edukasi “Sakola Rimba” untuk anak-
anak dan remaja di RW 09 
Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
26/10/2019 
Dur: 200” 
Vol: 75 
Orang 
b. Menyelenggarakan pemutaran film 
edukasi “Laskar Pelangi” untuk 
anak-anak dan remaja di RW 09 
Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
26/10/2019 
Dur: 200” 
Vol: 75 
Orang 
6. Penyuluhan Literasi Berbasis 
Kearifan Local Di Era Global 
    
a. Memperkenalkan cerita-cerita 
daerah di Indonesia untuk 
meningkatkan minat membaca 
1x100”  
Semua 
 Tgl: 
24/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
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kepada anak-anak di RW 09 
Giwangan 
b. Memberikan latihan mengarang 
kepada anak-anak dan remaja di RW 
09 Giwangan 
1x150”  
Semua 
 Tgl: 
6/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 10 
c. Memberikan pengenalan tentang 
macam-macam literasi kepada anak-
anak di RW 09 Giwangan 
1x150”  
Semua 
 Tgl: 
7/12/2019 
Dur: 150” 
Vol: 12 
7. Penyuluhan Pertumbuhan 
Kesadaran Diri 
    
a. Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya 
dengan diri sendiri” kepada anak-
anak dan remaja di RW 09 
Giwangan 
1x100”  
Semua 
 Tgl: 
13/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 
b. Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya 
dengan orang lain” kepada anak-
anak dan remaja di RW 09 
Giwangan 
1x100”  
Semua 
 Tgl: 
22/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 
c. Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya 
dengan lingkungan atau alam 
sekitar” kepada remaja di RW 09 
Giwangan 
1x100”  
Semua 
 Tgl: 
25/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 9 
d. Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya 
dengan pencipta” kepada remaja di 
RW 09 Giwangan 
1x100”  
Semua 
 Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 9 
8. Penyuluhan Remaja Dan 
Permasalahannya 
  
 
  
a. Memberikan sosialisasi terkait 
Pendidikan remaja masa kini kepada 
orang tua di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
8/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 11 
b. Melaksanakan pemutaran video 
tentang hubungan orang tua dan 
anak serta fenomena remaja masa 
kini di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
8/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 8 
9. Penyuluhan Mendisiplinkan Anak 
Usia Dini Tanpa Marah 
    
a. Memberikan sosialisasi menjadi 
orang tua proaktif kepada orang tua 
di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
11/12/2019 
Dur: 200” 
Vol:  40 
b. Memberikan sosialisasi bagaimana 
mendidik anak sesuai fitrahnya 
kepada orang tua di RW 09 
Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
12/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 20 
10. Penyuluhan Motivasi Berprestasi 
Bagi Remaja 
  
 
  
a. Memberikan motivasi tangga hidup 
untuk remaja di RW 09 Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
25/11/2019 
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Dur: 200” 
Vol: 8 
b. Memberikan motivasi mengasah 
kecerdasan untuk remaja di RW 09 
Giwangan 
1x200”  
Semua 
 Tgl: 
26/11/2019 
Dur: 200” 
Vol: 7 
11. Cerdas Cermat Program LPPM 2000” Semua  Tgl: 
1/12/2019 
Dur: 2000” 
Vol: 120 
Orang 
 JKEM Tematik 6000”    
B. Subbidang Nontematik     
1. Penyuluhan gaya hidup sehat     
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
kesehatan untuk anak-anak dan 
remaja di Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan  
materi : 
2x100”    
 1) Cara mencuci  
tangan yang baik  
dan benar 
1x100” 
 
 Semua 11/11/2019 Tgl: 
11/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 
Orang 
 2) Penggunaan 
gadget  
untuk anak-anak 
1x100” 
 
 Semua 14/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
b. Mengadakan penyuluhan terkait 
pemilahan sampah organik dan non 
organik bagi warga di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” Semua 21/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
2. Pengelolaan lingkungan sekitar 
masjid 
    
a. Mengadakan pembuatan sticker 
terkait do’a sehari-hari di Masjid Al-
Ikhlas Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan 
1x100” Semua 23/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
b. Mengadakan kegiatan gotong 
royong di lingkungan Masjid Al-
Ikhlas Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan 
1x200” Semua 24/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
c. Mengadakan pembuatan plangsisai 
di wilayah Kampung Mrican RW 09, 
Kel. Giwangan 
1x300” Semua 25/11/2019 Tgl: 
19/12/2019 
Dur: 300” 
Vol: 8 Orang 
3.. Peringatan hari Sumpah Pemuda     
a. Mengadakan pemutaran film 
Sumpah Pemuda untuk anak-anak 
dan remaja di Kampung Mrican RW 
09, Kel. Giwangan 
1x200” Semua 28/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
4. Penyelenggaraan pendampingan     
a. Memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan kegiatan posyandu di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
 
2x150” 
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 1) Kegiatan Posyandu 
RT.25 
 
1x150” 
 Semua 15/11/2019 Tgl: 
8/11/2019 
Dur: 2 x 
150” 
Vol: 15 
Orang 
 1) Kegiatan Posyandu 
RT.26 dan RT.27 
1x150” 
 
 Semua 15/12/2019 Tgl: 
9/12/2019 
Dur: 2 x 
150” 
Vol: 20 
Orang 
b. Memberikan bantuan terhadap 
kajian rutin masyarakat di Masjid 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
8x100” Semua 25/10/2019 
31/10/2019 
8/11/2019 
15/11/2019 
22/11/2019 
29/11/2019 
6/12/2019 
13/12/2019 
Tgl:  
Dur:  
Vol:  
c. Memberikan bantuan terhadap 
kegiatan ibu-ibu PKK di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
3x100”    
 1) Kegiatan PKK 
RT.25 
1x100”  Semua 25/11/2019 Tgl: 
27/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 30 
 2) Kegiatan PKK 
RT.26 
1x100”  Semua 29/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 3) Kegiatan PKK 
RT.27 
1x100”  Semua 30/11/2019 Tgl: 
Dur: 
Vol: 
 JKEM Bidang NonTematik 2.500    
 
1. Perubahan Program dan Kegiatan 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Menyelenggarakan lomba yel-yel 
keagamaan. Diganti dengan 
menyelenggarakan lomba 
mewarnai kaligrafi  
1 x 
200” 
Semua  26/10/2019 Tgl: 15/12/2019 
Dur: 200” 
Vol: 20 Orang 
2. Menyelenggarakan lomba 
bernyanyi untuk anak-anak. 
Diganti dengan 
menyelenggarakan lomba volley 
untuk bapak-bapak 
1 x 
100” 
Semua  5/11/2019 Tgl: 16/12/2019 
Dur: 2x50” 
Vol: 64 Orang 
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REKAPITULASI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA 
Unit  : IV. A. 1 
Lokasi : RW. 09 Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta   
   Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan Bersama 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” - - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 
V. Nontematik 2.500” - - 2.500” 
Total JKEM 9.550” - - 9.550” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - - - 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500”   500” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” - - 200” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250”   1.250” 
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Nama  Mahasiswa  : Ladita Putra Anugrah    
NIM  : 1400024038 
Prodi   : Ilmu Hukum  
Unit/Kelompok : IV.A.1 
Lokasi  KKN : Kampung Mrican, RW 09, Kel. Giwangan, Kec. 
Umbulharjo Yogyakarta 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan Tentang 
Pentingnya Hukum  
    
 
a. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
membayar wajib pajak 
kepada masyarakat 
RW 09 , Giwangan 
1  x 
100” 
A 
 
4-12-19 Tgl : 4-12-19 
Dur : 100” 
Vol : 10 
 
b. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
akta kepemilikan 
kepada masyarakat 
RW 09, Giwangan 
1  x 
100” 
A 
11-12-19 Tgl : 11-12-19 
Dur : 100” 
Vol : 14 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
 
 
  
 
a. Memberi bimbingan 
belajar tentang 
kewarganegaraan 
kepada anak-anak RW 
09, Giwangan 
2 x 50” 
A 
1-11-19 
 
 
 
2-11-19 
Tgl : 1-11-19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 
Tgl : 2-11-19 
Dur: 50” 
Vol: 5  
b. Memberi motivasi 
tentang 
kepemimpinan(the 
leadership) kepada 
anak-anak RW 09, 
Giwangan 
2 x 50” 
A 
5-11-19 
 
 
 
8-11-19 
Tgl : 5-11-19 
Dur : 50: 
Vol : 10 
 
Tgl : 8-11-19 
Dur: 50” 
Vol: 7 
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c. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
membuat SIM sejak 
dini bagi remaja 
ataupun anak-anak 
Rw 09, Giwangan 
2 x 50” 
A 
6-11-19 
 
 
 
9-11-19 
Tgl : 7-11-19 
Dur : 50” 
Vol :  5 
 
Tgl : 9-11-19 
Dur: 50” 
Vol: 6  
d. Memberi penyuluhan 
manfaat patuh lalu 
lintas terhadap remaja 
dan anak-anak RW 09, 
Giwangan. 
2  x 50” 
A 
13-11-19 
 
 
 
14-11-19 
Tgl : 13-11-19 
Dur :50” 
Vol :9 
 
Tgl : 14-11-19 
Dur: 50” 
Vol: 9 
  
JKEM 600’    
 
I. Bidang : Keagamaan 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
1.  Pendampingan belajar tentang 
kisah Paara Nabi 
    
 a. Menceritakan kisah 
tentang Nabi Adam As 
kepada anak-anak di 
TPA Al-Ikhlas 
Giwangan 
1  x 100” 
A 
15-11-19 Tgl : 16-11-19 
Dur : 100” 
Vol :10 
 
 b. Menceritakan kisah 
tentang Nabi Nuh As 
kepada anak-anak di 
TPA Al-Ikhlas 
Giwangan 
1  x 100” 
A 
16-11-19 Tgl : 18-11-19 
Dur :100” 
Vol : 10 
  
 c. Menceritakan kisah 
tentang Nabi Sulaiman 
As kepada anak-anak 
di TPA Al-Ikhlas 
Giwangan 
  
1  x 100” 
A 
19-11-19 Tgl : 19-11-19 
Dur : 100” 
Vol : 11 
2.  Menyimak bacaan iqro 1 bagi 
anak-anak TPA Al-Ikhlas 
6x 50” 
 
 
 
 a) Iqro hal  1-3 1x 50”  
A 
22-11-19 Tgl : 21-11-19 
Dur :50” 
Vol : 5 
 b) Iqro hal  3-5 1x 50”  
A 
23-11-19 Tgl : 23-11-19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 c) Iqro hal  5-7  1x 50” 
 
 
A 
26-11-19 Tgl : 26-11-19 
Dur : 50” 
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 Vol :3 
 
 d) Iqro hal 7-9 
 
1x50” 
 
 
A 
27-11-19 Tgl : 27-11-19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 
 e) Iqra hal 9-11 1x50”  
A 
30-11-19 Tgl : 28-11-19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 
 f) Iqra Hal 11-
15 
1x50”  
A 
3-12-19 Tgl : 3-12-19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 
 JKEM 600’    
II. Bidang  Seni  dan  Olahraga 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
C. Bidang Olahraga dan Seni     
1.  Penyelenggaraan kerajinan 
tangan  
 
 
   
 
a. Memberi pelatihan 
mewarnai kepada 
anak-anak RW 09, 
Giwangan 
1 x 50” 
A 
20-11-19 Tgl : 20-11-19 
Dur : 50” 
Vol : 12  
 
2. Penyelengaraan olahraga 
permainan bola voli bagi anak-
anak RW 09, Giwangan 
 
 
 
  
. a. Melatih teknik dasar 
Servis dan Smash 
dalam Permainan 
bola voli 
1 x 100” 
A 
13-12-19 Tgl : 13-12-19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
  
JKEM 150’    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Keilmuan ; 
Pembuatan lilin aroma terapi 
1x100” 
H 
9-11-2019 12-11-2019 
2.  Keagamaan : 
Menyimak hafalan surat Al-Fil 
1x50” 
D 
12-11-2019 12-11-2019 
3.  Keagamaan: 
Membimbing hafalan doa doa 
bepergian 
1x50” 
D 
11-11-2019 14-11-2019 
4.  Keagamaan: 
Membimbing hafalan doa 
masuk masjid 
1x50” 
D 
11-11-2019 15-11-2019 
5.  Keagamaan : 
Membimbing hafalan doa 
keluar masjid   
1x50” 
D 
11-11-2019 15-11-2019 
6.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat At-
Takasur 
1x50” 
D 
12-11-2019 15-11-2019 
7.  Keilmuan : 
Memberi materi perangkat 
lunak ( Software ) 
1x100” 
D 
14-11-2019 16-11-2019 
8.  Keilmuan : 
Memberi materi perangkat 
keras ( Hardware )   
1x100” 
D 
15-11-2019 18-11-2019 
9.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat Al-Iqro  
1x50” 
D 
12-11-2019 20-11-2019 
10.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat Al-Lahab 
1x50” 
C 
26-11-2019 4-12-2019 
11.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat pendek 
Al-Maun  
1x50” 
C 
 
29-11-2019 
  29-11-2019 
12.  Keagamaan :  
Mengajar teepuk islam “Tepuk 
sholat fardhu” 
1x50” 
F 
30-11-2019 30-11-2019 
13.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat An-Nasr 
1x50” 
C 
12-11-2019 2-12-2019 
14.  Seni dan Olahraga : 
Memberikan pelatihan 
membuat karya seni kolase 
1x50” 
F 
3-12-2019 3-12-2019 
15.  Keilmuan : 
Memberi pelatihan Ms.Office 
power point   
1X100” 
D 
4-12-2019 3-12-2019 
16.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat Al-Ikhlas 
1x50” 
 
 
 
 
17.  Keilmuan: 
Memberi materi pengenalan 
keyboard dan peletakan jari 
1X100” 
D 
5-12-2019 5-12-2019 
18.  Keilmuan : 
Memberikan pelatihan 
mengetik 10 jari 
1x100” 
D 
6-12-2019 6-12-2019 
19.  Keilmuan: 
Tes mengetik 10 jari   
1x100” 
D 
7-12-2019 7-12-2019 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
20.  Seni dan Olahraga : 
Melatih membuat gelang 
tangan dari manik-manik untuk 
anak anak 
1x 100” 
F 
10-12-2019 10-12-2019 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Sub bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6.000” - - 6.000” 
V. Nontematik 2.500” - - 2.500” 
Total JKEM 9.550" 1.350” - 10.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 100” - 100” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - - - 
 
III. 
Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” 100” - 600” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 300” 700” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 300” 250” 750” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 700” 550” 2500” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 500” 400” 900” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 500” 550” 1.250” 
III. Seni dan Olahraga 350” - - 350” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.800” - - 4.800” 
Total JKEM 5.350” 1.000” 850” 7300” 
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Nama mahasiswa (kode)  : Rivalda Abdullah (B) NIM : 1500001082 
Program studi  : Bimbingan dan Konseling Unit : IV.A.1 
Lokasi KKN : Masjid Al Iklas, RW 09, Giwangan 
DPL    : Dr.Hadi Suyono S.Psi.,M.Si 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelengaraan pengenalan 
Bimbingan dan Konseling 
    
a. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada remaja 
terkait dengan teamwork 
menggunakan media uno 
stacko di RW 09 Giwangan 
2 x 50” B 22/10/19 Tgl :  
22/10/19 
Vol : 10 
0rang 
Dur : 50 
menit 
b. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada anak anak 
terkait manajemen waktu 
dengan menggunakan games 
di RW 09 
2 x 50” B 24/10/19 Tgl :  
23/10/19 
Vol : 7 orang 
Dur : 50 
menit 
c. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada anak anak 
tentang bergaul bersama di 
RW 09 
1 x 50” B 26/10/19 Tgl : 
27/10/2019 
Vol : 9 orang 
Dur : 50 
menit 
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2. Penyelenggaraan Peer 
Counseling  
    
a. Membentuk kelompok 
kelompok peer bagi remaja  
1 x 50”  29/10/19 Tgl :  
29/10/2019 
Vol : 8 orang 
Dur : 50 
menit 
b.  Memberikan materi peer dan 
mempraktekannya kepada 
remaja di RW 09 
1 x 50 B 30/10/19 Tgl : 
30/10/2019 
Vol: 50 
mmenit 
 
1) Materi mendengarkan 
aktif 
1 x 50” B 1/11/2019 Tgl : 
9/11/2019 
Vol : 10 
orang 
Dur : 50 
menit 
 
2) Materi empati dan 
simpati 
2 x 50” B 2/11/2019 Tgl :  
10/11/2019 
Vol : 8 orang   
Dur : 50 
menit 
 
3) Problem solving 
menggunakan analisis 
swot dan media  
1 x 50” B 3/11/2019 Tgl : 
11/11/2019 
Vol : 10 
orang 
Dur : 50 
menit 
3.  Penyelenggaraan penyuluhan     
 
1) Memberi penyuluhan 
KB bekerjasama 
dengan puskesmas 
setempat dan 
pemateri pada warga 
di RW 09 
1 x 100” B 18/11/19 Tgl : 0 
Vol : 0 
Dur : 0 
 
JKEM Keilmuan dan 
Bimbigan Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
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1. Pendampingan TPA     
a. Memberikan cerita cerita 
tentang nabi dan rasul kepada 
anak anak TPA di masjid Al 
Fitrah di RW 09 
3 X 50” B   
 1) Cerita tentang 
Nabi Muhammad 
2 
x 
50 
 
B 6/11/19 Tgl : 
6/11/2019 
Vol : 12 
0rang 
Dur : 50 
menit 
 2) Cerita tentang 
Nabi Musa 
1 
x 
50 
 
B 7/11/19 Tgl : 
7/11/2019 
Vol : 12 
orang 
Dur :  
 3) Cerita tentang 
Nabi Ismail 
1 
x 
50 
 
 8/11/19 Tgl : 8/11/19 
Vol : 12 
orang 
Dur : 50 
menit 
b.  Mengajarkan doa doa 
keseharian kepada anak anak 
TPA di masjid Al Iklas RW 
09 Giwangan 
6 X 50”    
 1) Doa sebelum 
tidur  
2 
x 
50 
 B 12/11/19 Tgl : 
12/11/19 
Vol : 15 
orang 
Dur : 50 
menit 
 2) Doa bangun tidur 2 
x 
50 
 B 14/11/19 Tgl : 
14/11/19 
Vol : 15 
orang 
Dur : 50 
menit 
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 3) Doa akan belajar 2 
x 
50 
 B 19/11/19 Tgl : 
19/11/19 
Vol : 15 
orang 
Dur : 50 
menit 
c.  Mendampingi pembelajaran 
TPA  di masjid Al Fitrah 
RW 09 
3 X 50”  
 
 
 1) Menyimak 
beberapa hafalan 
anak anak  
1 
x 
50 
 B 20-
21/11/19 
Tgl : 20-
21/11/19 
Vol : 5 orang 
Dur : 50 
menit 
 2) Mengajarkan 
beberapa gerak 
lagu lagu Islami  
1 
x 
50 
 B 22/11/19 Tgl : 
22/11/19 
Vol : 5 orang 
Dur :  50 
menit 
 JKEM 
Keagamaan  
 600”    
C.  Bidang Seni dan Olahraga     
1.  Penyelenggaraan 
Pelatihan Keterampilan 
di TPA RW 09 
Giwangan 
     
 1) Membuat 
prakaya dari 
bahan bekas 
(Pipet/Sedotan) 
 1 x100” B 29/11/19 Tgl : 
29/11/19 
Vol : 20 
orang 
Dur : 100 
menit 
 2) Memberi 
pelatihan gerak 
dan lagu islami 
kepada anak 
TPA masjid Al 
Iklas RW 09 
Giwangan 
 1 x 50” B 19/10/19 Tgl : 
19/10/19 
Vol :  15 
orang 
Dur :  50 
menit 
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 JKEM Seni dan Olahraga 150”    
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I. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Menghitung jerimatika 100” G 15/10/2019 3/10/2019 
2. Memberi bimbingan cara 
mengenai bentuk 
pelecehan seksual pada 
anak-anak 
100” E 15/11/2019 3/12/2019 
3. Membimbing membaca 
huruf arab 
100” E 22/10/2019 24/10/2019 
4. Memberi bimbingan cara 
mengenai pubertas  
100” E 14/11/2019 15/11/2019 
5. Memberi bimbingan 
belajar pembagian  
100” E 17/11/2019 18/11/2019 
6. Membimbing hafalan doa 
mimpi buruk 
100” E 6/12/2019 9/12/2019 
7. Bimbingan hafalan doa 
mimpi baik 
100” E 7/12/2019 10/12/2019 
8. Membimbing hafalan doa 
bercermin 
100” E 8/12/2019 11/12/2019 
9. Membimbing hafalan 
surah Al-Qadar 
100” E 5/12/2019 12/12/2019 
10. Membimbing hafalan 
surah Al-Alaq 
100” E 6/12/2019 12/12/2019 
11. Bimbingan hafalan surah 
Al-Lahab 
100” E 7/12/2019 13/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : RIVALDA ABDULLAH / 1500001082    
Lokasi : RW 09, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 
(100%) 
 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600”(50%)  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” (25%)   600” 
IV. Tematik dan Nontematik 5.400” 600” (10%)  6.000” 
Total JKEM 6.550” 1.850”  8.400” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450 100 550 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - 50 - 50 
III. Seni dan Olahraga 100 - - 100 
IV. Tematik dan Nontematik 400 - - 400 
Total JKEM 500 500 100 1.100 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600 200 800 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200 340 - 540 
III. Seni dan Olahraga 100 - - 100 
IV. Tematik dan Nontematik 950 - - 950 
Total JKEM 1.250 940 200 2.390 
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Nama  Mahasiswa : Winda Andriyani (C)   
NIM  : 1500012201 
Prodi   : Akuntansi  
DPL   : Dr.Hadi Suyono S.Psi.,M.Si 
Unit/Kelompok : IV.A.1 
Lokasi  KKN : Kampung Mrican, RW 09, Kel. Giwangan, Kec. 
Umbulharjo Yogyakarta 
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
 Subbidang: Keilmuan     
1. Penyelenggaraan Penyuluhan     
a. Memberi edukasi pemutaran 
video motivasi menabung untuk 
anak – anak di Kampung Mrican 
RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” C 29/10/2019 Tgl: 29/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 12 Orang 
b. Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk 
anak-anak  SD di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” C 31/10/2019 Tgl: 31/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 Orang 
c. Memberi pengetahuan tentang 
mata uang dalam dan luar negri 
untuk anak – anak SD di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan materi :  
2x50”    
 1) Sejarah, 
fungsi dan 
jenis – jenis 
mata uang 
 
1x50” 
 C 2/11/2019 Tgl: 2/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 Orang 
 2) Memberi 
cara 
membedakan 
mata uang 
asli dengan 
mata uang 
palsu 
1x50”  C 2/11/2019 Tgl: 14/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 Orang 
 Subbidang : Bimbingan belajar     
1. Penyelenggaraan bimbingan 
belajar bahasa inggris 
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a. Memberi pelajaran bahasa inggris 
tentang perkenalan (introduction) 
untuk anak-anak di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x100” C 7/11/2019 Tgl: 16/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10 Orang 
b. Memberi pelajaran bahasa inggris 
tentang Family Tree untuk anak-
anak di Kampung Mrican RW 
09, Kel. Giwangan 
1x100” C 8/11/2019 Tgl: 8/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 13 Orang 
c. Memberi pelajaran bahasa inggris 
tentang nama hewan serta dengan 
gambarnya untuk anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
1x100” C 9/11/2019 Tgl: 9/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 11 Orang 
 JKEM Keilmuan dan Bimbel 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan baca 
Iqro … untuk anak-anak TPA di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
6x50”    
 1) Iqra’ 2 
Halaman 1-3 
1x50”  C 22/11/2019 Tgl: 25/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 Orang 
 2) Iqra’ 2 
Halaman 7-9 
1x50”  C 23/11/2019 Tgl: 26/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 9 Orang 
 3) Iqra’ 2 
Halaman 13-
14 
1x50”  C 26/11/2019 Tgl: 27/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 Orang 
 4) Iqra’ 2 
Halaman 17-
18 
1x50”  C 27/11/2019 Tgl: 28/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 Orang 
 5) Iqra’ 2 
Halaman 21-
22 
1x50”  C 29/11/2019 Tgl: 2/12/2019 
Dur: 50”  
Vol: 7 Orang 
 6) Iqra’ 2 
Halaman 25-
27  
1x50”  C 30/11/2019 Tgl: 3/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 Orang 
b. Melatih hafalan surat surat 
pendek untuk anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan, dengan materi: 
4x50”    
 1) Surat Al-
Lahab 
1x50”  C 26/11/2019 Tgl: 4/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7 Orang 
 2) Surat Al-
Ma’un 
1x50”  C 29/11/2019 Tgl: 29/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 Orang 
 3) Surat An-nasr 1x50”  C 2/12/2019 Tgl: 2/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 Orang 
 4) Surat Ikhlas 1x50”  C 5/12/2019 Tgl: 5/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 Orang 
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c. Melatih hafalan do’a sehari-hari 
untuk anak-anak TPA di 
Kampung Mrican RW 09, Kel. 
Giwangan 
2x50”    
 1) Do’a ketika 
hendak 
bepergian 
1x50” 
 
 C 7/12/2019 Tgl: 23/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8 Orang 
 2) Do’a agar di 
do’akan oleh 
para malaikat 
1x50” 
 
 C 9/12/2019 Tgl: 3/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 Orang 
 JKEM Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
 Subbidang seni     
1. Penyelenggaraan Pelatihan 
Mewarnai 
    
a. Memberi pendampingan 
menggambar dan mewarnai 
untuk anak-anak di Kampung 
Mrican RW 09, Kel. Giwangan 
1x50” C 11/12/2019 Tgl: 11/12/2019 
Dur: 50” 
Vol: 12 Orang 
 Subbidang Olahraga     
1. Penyelenggaraan pelatihan 
senam 
    
a. Memberi pendampingan senam 
sehat di Kampung Mrican RW 
09, Kel. Giwangan 
1x100” C 14/12/2019 Tgl: 14/12/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15 Orang 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs 
yg di 
Bantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1.  Pendampingan TPA 
(Hafalan do’a sebelum dan 
bangun tidur) 
50” G 23/10/2019 23/10/2019 
2. Pendampingan TPA 
(Hafalan do’a orang tua) 
50” G 23/10/2019 24/10/2019 
3. Pendampingan TPA tentang 
nabi yang termasuk Ulul 
Azmi 
100” G 25/10/2019 25/10/2019 
4. Memberi bimbingan cara 
menulis huruf tegak 
bersambung 
50” F 30/10/2019 30/10/2019 
5. Memberi bimbingan cara 
membaca yang bak dan 
benar  
50” F 1/11/2019 1/11/2019 
6. Memberi hafalan surat Al-
Kutsar 
50” H 2/11/2019 4/11/2019 
7. Membimbing belajar 
matematika pertambahan 
100” F 
 
4/11/2019 
8. Membimbing belajar 
matematika pengurangan 
100” F 5/11/2019 5/11/2019 
9. Pendampingan pembuatan 
lilin aroma terapi 
100” H 9/11/2019 12/11/2019 
10. Memberi materi perangkat 
lunak software 
100” D 14/11/2019 14/12/2019 
11. Memberi pendampingan 
belajar menulis 
50” F 
 
15/11/2019 
12. Memberi informasi tentang 
dasar-dasar kimia 
100” H 16/11/2019 16/11/2019 
13. Memberi materi perangkat 
keras  
100” D 15/11/2109 18/11/2019 
14. Membimbing belajar IPA 100” F 19/11/2019 19/11/2019 
15. Melatih cara pembuatan 
bingkai foto dengan stik es 
krim 
100” H 20/11/2019 20/11/2019 
16. Membimbing do’a masuk 
kamar mandi 
50” H 
 
22/11/2019 
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17. Hafalan do’a bepergian 50” D 11/11/2019 14/11/2019 
18. Hafalan do’a masuk masjid 50” D 11/11/2019 15/11/2019 
19. Hafalan do’a masuk masjid 50” D 11/11/2019 15/11/2019 
20. Hafalan surat al-fill  50” D 12/11/2019 12/11/2019 
21. Hafalan surat al-takasur 50” D 12/11/2019 15/11/2019 
22. Hafalan surat al iqra 50” D 12/11/2019 12/11/2019 
23. Pendampingan TPA Iqra 2 
Halaman  4-6 
50” D 22/11/2019 21/11/2019 
24. Pendampingan TPA Iqra 2 
Halaman 10-12 
50” D 23/11/2019 25/11/2019 
25. Iqra 2 Halaman 15-16 50” D 26/11/2019 26/11/2019 
26. Iqra 2 Halaman 19-20 50” D 27/11/2019 27/11/2019 
27. Memberi latihan mengetik 
10 jari 
100” D 6/12/2019 6/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan NIM : WINDA ANDRIYANI (1500012201)   
Lokasi : RW. 09 Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo Yogyakarta   
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan  
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600” 600” - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 8.500” - - 8.500” 
Total JKEM 9.550” 1.350” - 10.900” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250” 200” 450” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) - - 250” 250” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” 250” 450” 1.200” 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
Nomor Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 500” 1.100” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 200” - 400” 600” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 600” 900” 2.750” 
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Nama  Mahasiswa  : Nanang Purbo Rakhmanto 
NIM  : 1500018037 
Prodi   : Teknik Informatika 
Unit/Kelompok : IV.A.1 
Lokasi  KKN  : RW 09, Giwangan, Umbulharjo 
No. Program dan Kegiatan  
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Sub Bidang : Keilmuan     
1. Pengenalan perangkat komputer     
a. Memberi pengetahuan perangkat 
software dan hardware 
2 
x100”  
 
 
 1) Memberi 
materi 
perangkat 
lunak 
(software) 
untuk anak-
anak hingga 
remaja RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
14-11-
2019 
Tgl: 16-11-
19 
Dur:100” 
Vol:7 
 2) Memberi 
materi 
perangkat 
keras 
(hardware) 
untuk anak-
anak hingga 
remaja RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
15-11-
2019 
Tgl: 18-11-
19 
Dur:100” 
Vol:7 
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b. Melatih penggunaan Ms Office 1 x 
100” 
 
  
 1) Memberi 
pelatihan 
membuat 
presentasi 
menggunakan 
power popint 
untuk remaja 
di RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
4-12-
2019 
Tgl:  3-11-19 
Dur: 100” 
Vol: 9 
c. Melatih pengetikan 10 jari 3x 
100”  
  
 1) Memberi 
materi 
pengenalan 
keyboard dan 
peletakan jari 
untuk anak – 
anak RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
5-12-
2019 
Tgl: 5-12-19 
Dur: 100” 
Vol: 7 
 2) Memberi 
latihan 
mengetik 10 
jari untuk anak 
– anak RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
6-12-
2019 
Tgl: 6-12-19 
Dur: 100” 
Vol: 7 
 3) Tes mengetik 
10 jari untuk 
anak – anak 
RW 9 
Giwangan 
1 x 
100” 
 
D 
 7-12-
2019 
Tgl:7-12-19 
Dur: 100” 
Vol: 7 
 JKEM Sub Bidang Keilmuan 600”    
 
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Sub Bidang : Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian 
Anak-Anak 
    
a. Mendampingi membaca iqra 2 
pada anak - anak TPA Masjid 
Al Ikhlas RW 9 Giwangan 
6 x 
50” 
   
 1) Iqra 2 
Halaman  4-6 
1 x 50” 
 
D 
22-11-
2019 
Tgl: 21-11-
2019 
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Dur:50” 
Vol: 7 
 2) Iqra 2 
Halaman 10-
12 
1 x 50” 
 
D 
23-11-
2019 
Tgl: 25-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol:7 
 3) Iqra 2 
Halaman 15-
16 
1 x 50”  
D 
26-11-
2019 
Tgl: 26-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
 4) Iqra 2 
Halaman 19-
20 
1 x 50”  
D 
27-11-
2019 
Tgl: 27-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol:5 
 5) Iqra 2 
Halaman 23-
24 
1 x 50”  
D 
30-11-
2019 
Tgl: 28-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol: 4 
 6) Iqra 2 
Halaman 28-
30 
1 x 50”  
D 
3-12-
2019 
Tgl:3-12-
2019 
Dur: 50” 
Vol:5 
b. Membimbing hafalan doa-doa 
bagi anak-anak TPA Masjid Al 
Ikhlas RW 9, Giwangan 
3 x 
50”  
  
 1. Doa bepergian 1 x 50”  
D 
11-11-
2019 
Tgl: 14-11-
2019 
Dur:50” 
Vol:4 
 2. Doa masuk 
masjid 
1 x 50”  
D 
11-11-
2019 
Tgl:15-11-
2019 
Dur:50” 
Vol: 6 
 3. Doa Keluar 
masjid 
1 x 50”  
D 
11-11-
2019 
Tgl:15-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol: 6 
c. Menyimak hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
TPA Al Ikhlas RW 9, Giwangan 
3 x 50’ 
  
 
 1. Surat Al Fil 1 x 50”  
D 
12-11-
2019 
Tgl:12-11-
2019 
Dur:50” 
Vol: 4 
 2. Surat Al Takasur 1 x 50”  
D 
12-11-
2019 
Tgl: 15-11-
2019 
Dur:50” 
Vol: 6 
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  3)   Surat Al Iqra 1 x 50  
D 
12-11-
2019 
Tgl:20-11-
2019 
Dur: 50” 
Vol:5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
 
No. Sub bidang, Program, dan 
Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Bidang  Seni dan Olahraga  
 
 
 
 
1. Pelatihan pembuatan 
kerajinan tangan 
 
 
  
 a. Melatih cara membuat box 
sebaguna dengan stik es 
cream untuk anak-anak RW 
9, Giwangan 
1 x 
50” 
D 
12-12-
2019 
Tgl:12-12-
2019 
Dur:50” 
Vol: 8 
2. Penyelenggaraan olahraga 
permainan bola voli 
 
 
 
 
b. Melatih teknik dasar passing 
dan blocking bola voli pada 
anak-anak RW 9, Giwangan 
1 x 
100’’ 
D 
13-12-
2019 
Tgl:13-11-
2019 
Dur:100” 
Vol: 8 
 JKEM Sub Bidang Seni 
150”    
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Keagamaan: 
Mendampingi TPA bercerita 
tentang Nabi Musa 
1x50” G 23/10/2019 24/10/2019 
2.  Keilmuan : 
Memberi bimbingan  dan 
konseling 
1x100” B 22/10/2019 22/10/2019 
3.  Keagamaan: 
Hafalan doa kepada orang tua 
1x50” G 24/10/2019 24/10/2019 
4.  Keagamaan: 
Rukun Iman 
1x50” G 26/10/2019 25/10/2019 
5.  Keilmuan:  
Memberi bimbel SPL 1 
variabel   
1x100” G 28/10/2019 15/11/2019 
6.  Bimbingan Belajar: 
Memberi bimbel 
kewarganegaraan   
1x50” A 1/11/2019 1/11/2019 
7.  Keagamaan: 
Memberi bimbel 
kewarganegaraan   
1x50” A 1/11/2019 2/11/2019 
8.  Keilmuan:  
Memberi motivasi tentang 
kepemimpinan 
1x50” A 5/11/2019 5/11/2019 
9.  Keilmuan: 
Memberi penyuluhan 
pentingnya membuat SIM 
1x50” A 6/11/2019 7/11/2019 
10.  Keilmuan:  
Memberi motivasi tentang 
kepemimpinan  
1x50” A 5/11/2019 8/11/2019 
11.  Keilmuan: 
Pembuatan lilin aroma 
therapy 
1x100” H 09/11/2019 12/11/2019 
12.  Keilmuan : 
Memberi penyuluhan 
manfaat patuh lalulintas 
1x50” A 13/11/2019 13/11/2019 
13.  Keilmuan : 
Memberi penyuluhan 
manfaat patuh lalulintas 
1x50” A 13/11/2019 14/11/2019 
14.  Keagamaan: 
Menceritakan kisah Nabi 
Adam 
1x100” A 15/11/2019 
16/11/2019 
 
15.  Keagamaan: 
Menceritakan kisah Nabi 
Nuh 
1x100” A 16/11/2019 18/11/2019 
16.  Keagamaan: 1x100” A 19/11/2019 19/11/2019 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
Menceritakan kisah Nabi 
Sulaiman 
 
17.  Kesenian: 
Memberi pelatihan 
mewarnai 
1x50” A 20/11/2019 20/11/2019 
18.  Keagamaan : 
Melatih hafalan surat 
pendek Al Lahab 
1x50” E 6/12/2019 13/11/2019 
19.  Keilmuan: 
Penyuluhan tentang 
pentingnya wajib pajak 
1x100” A 4/12/2019 4/12/2019 
20.  Kesenian: 
Malatih membuat gelang 
manik-manik 
 
1x100” 
F 10/12/2019 10/12/2019 
21.  Keilmuan: 
Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya akta 
kepemilikan 
1x100” A 11/12/2019 11/12/2019 
22.  Olahraga: 
Memberi pendampingan 
senam sehat 
1x100” C 14/12/2019 14/12/2019 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Sub bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” - - 600” 
III. Senidan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik  6.000” - - 6.000” 
V. Nontematik 2.500” - - 2.500” 
Total JKEM 9.550" - - 9.550” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - - 300” 300” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - 150” 150” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” - 450” 950” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 200” 700” 800” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 250” 450” 900” 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 450” 1.150” 2.750” 
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Nama  Mahasiswa : Anggita Pramesti (E) 
NIM  : 1500029145 
Prodi   : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Unit/Kelompok : IV.A.1 
Lokasi  KKN : Kampung Mrican, RW 09, Kel. Giwangan, Kec. 
Umbulharjo Yogyakarta 
NO Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyuluhan kesehatan reproduksi 
anak usia dini di TPA masjid Al-
ikhlas 
 
   
  a. Memberi bimbingan cara 
menjaga kebersihan alat 
reproduksi bagi anak-anak 
di RW 09, Giwangan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 
1x100”  E 14/11/19 Tgl. : 
14/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.:12 
Sasaran: 
anak-anak & 
remaja 
b. Memberi bimbingan cara 
mengenal pubertas bagi 
anak-anak di RW 09, 
Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta  
1x50”  E 14/11/19 Tgl. : 
15/11/19 
Dur.:50” 
Vol.: 10 
Sasaran: 
anak-anak 
c. Memberi bimbingan cara 
mengenal bentuk 
pelecehan seksual pada 
anak-anak di RW 09, 
Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100”  E 15/11/19 Tgl. : 
03/12/19 
Dur.: 100” 
Vol.:14 
Sasaran: 
anak-anak 
d. Memberi bimbingan cara 
menolak perlakuan 
pelecehan seksual pada 
anak 
1x100”  E 15/11/19 Tgl. : 
21/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
Sasaran: 
anak-anak 
e. Memutar video “ cara 
menolak perlakuan 
1x50”  E 16/11/19 Tgl. : 
23/11/19 
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pelecehan seksual pada 
anak“ 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
 JKEM Subbidang 
keilmuan 
 400”    
2. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Belajar 
    
a.  Membimbing belajar matematika 
bagi anak- anak Sekolah Dasar di 
RW 09, Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi: 
2x100”    
 1) Perkalian 1x100”  E 16/11/19 Tgl. : 
16/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
 2) Pembagian  1x100”  E 16/11/19 Tgl. : 
18/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
Sasaran: 
anak-anak 
 JKEM Subbidang 
bimbingan belajar 
 200”    
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pendampingan 
(TPA) 
    
a. Membimbing membaca huruf arab 
untuk anak- anak TPA di Masjid Al-
Ikhlas, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
6x50”    
 1) Iqra’ Jilid 3 halaman 5-
6 
1x50”  E 22/11/19 Tgl. : 
19/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Sasaran: 
anak-anak 
 2) Iqra’ Jilid 3 
Halaman 7-8 
1x50”  E 23/11/19 Tgl. : 
20/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
Sasaran: 
anak-anak 
 3) Iqra’ Jilid 3 
Halaman 9-10 
1x50”  E 26/11/19 Tgl. : 
26/11/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Sasaran: 
anak-anak 
 4) Iqra’ Jilid 3 
Halaman 11-12 
1x50”  E 27/11/19 Tgl. : 
27/11/19 
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Dur.: 50” 
Vol.: 6 
Sasaran: 
anak-anak 
 5) Iqra’ Jilid 3 
Halaman 13-14 
1x50”  E 30/11/19 Tgl. : 
28/11/19 
Dur.: 50’ 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
 6) Iqra’ Jilid 3 
Halaman 15-16 
1x50”  E 03/12/19 Tgl. : 
29/11/19 
Dur.: 50’ 
Vol.: 4 
Sasaran nak-
anak 
2. Membimbing hafalan doa sehari-hari 
bagi anak-anak di TPA Masjid Al-
Ikhlas, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi: 
3x50”    
a. Doa ketika mimpi buruk 1x50”  E 06/12/19 Tgl. : 
06/12/19 
Dur.: 50’ 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
b. Doa ketika mimpi baik 1x50”  E 06/12/19 Tgl. 
:09/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
Sasaran: 
anak-anak 
c. Doa ketika bercermin 1x50  E 07/12/19 Tgl. : 
10/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
Sasaran: 
anak-anak 
3. Membimbing hafalan surat-surat 
pada anak-anak TPA di Masjid Al-
Ikhlas, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi sebagai 
berikut. 
3x50”    
a. Surat Al Qadar 1x50”  E 05/12/19 Tgl. : 
11/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
Sasaran: 
anak-anak 
b. Surat Al Alaq 1x50”  E 05/12/19 Tgl. : 
12/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
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c. Surat Al Lahab 1x50  E 06/12/19 Tgl. : 
13/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
Sasaran: 
anak-anak 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Kreativitas Seni     
a. Memberi pelatihan  seni melipat 
kertas/origami pada anak-anak di 
RW 09, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100” E 30/11/19 Tgl. : 
30/11/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
Sasaran: 
anak-anak 
PAUD 
2. Pelatihan permainan tradisional 
 
   
b. Memperkenalkan permainan 
tradisional kepada anak-anak dengan 
materi : 
  01/12/19 Tgl. : 
02/12/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
Sasaran: 
anal-anak 
 1) permainan ular naga 1x50” E   
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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Perubahan/Penambahan Program dan Kegiatan  
No. Program dan Kegiatan Frekuensi 
& Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
membayar wajib pajak RW 
09 Giwangan 
100” A 04/12/19 04/12/19 
2. Memberi penyuluhan 
manfaat patuh lalu lintas 
terhadap remaja dan anak-
anak RW 09 Giwangan 
100” A 13/11/19 13/11/19 
3. Memberi pelatihan 
mewarnai 
100” A 20/11/19 20/11/19 
4. Memberi motivasi tentang 
kepemimpinan(the 
leadership) kepada anak-
anak RW 09, Giwangan 
100” A 05/11/19 05/11/19 
5. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada remaja 
terkait dengan teamwork 
menggunakan media uno 
RW 09 Giwangan 
100” B 22/10/19 23/10/19 
6. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada anak anak 
terkait manajemen waktu 
dengan menggunakan games 
di RW 09 Giwangan 
100” B 24/10/19 24/10/19 
7. Memberi Bimbingan 
kelompok kepada anak anak 
tentang bergaul bersama di 
RW 09 Giwangan 
50” B 26/10/19 26/10/19 
8. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
menabung untuk anak-anak 
RW 09 Giwangan 
100” C 31/10/19 31/10/19 
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9. Melatih hafalan surat An-
Nasr 
100” C 02/12/19 20/12/19 
10. Memberi materi perangkat 
keras (hardware) untuk anak-
anak dan remaja RW 09 
Giwangan 
100” D 15/11/19 15/11/19 
11. Melatih pengetikan 10 jari 100” D 05/12/19 05/12/19 
12. Memberi bimbingan cara 
menulis huruf tegak 
bersambung bagi anak-anak 
RW 09 Giwangan 
50” F 30/10/19 30/10/19 
13. Memberi bimbingan cara 
membaca yang baik dan 
benar bagi anak-anak RW 09 
Giwangan 
50” F 01/11/19 01/11/19 
14. Membimbing belajar IPA 
bagi anak-anak sekolah dasar 
di RW 09, Giwangan 
100” F 19/11/19 19/11/19 
15. Membimbing belajar 
Matematika bagi anak SD 
RW. 09 di Kampung Mrican 
RW 09, Kel. Giwangan 
50” G 31/10/19 04/11/19 
16. Membaca dan memaknai 
surat-surat juz ke 30 pada 
santri TPA 
100” G 24/10/19 24/10/19 
17. Melatih cara membuat kreasi 
bingkai foto stik es cream 
pada anak- anak di RW.09 
100” H 20/11/19 20/11/19 
18. Memberi informasi tentang 
dasar-dasar kimia untuk anak 
50” H 16/11/19 16/11/19 
19. Melatih hafalan doa sebelum 
dan sesudah makan 
50” H 29/10/19 29/10/19 
20. Memberi pelatihan senam  50” H 02/11/19 02/11/19 
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Rekapitulasi Perencanaan Program dan Kegiatan 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik 6.000”   6.000” 
 Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 15 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel 
 
- 200” 600” 800” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - 300” 300” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 250” 350” 
IV. Tematik 400” -  400” 
 Total JKEM 500” 200” 1.150” 1.850” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 30 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 1.500” 1.900” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 200” 600” 1.000” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 250” 350” 
IV. Tematik 950” - - 950” 
 Total JKEM 1.250” 600” 2.430” 4.200 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d 45 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 400” 1.500” 750” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 450” 600” 650” 
III. Seni dan Olahraga 350” 50” 300” 700” 
IV. Tematik 4.800” - - 4.800” 
 Total JKEM 5.350” 900” 665” 6.900” 
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Nama Mahasiswa : Aprilia Sartika (F)   
NIM               : 1600005076 
Program Studi  : PGSD    
Div/Kel/Unit        : IV/A/1 
Lokasi   : RW 09, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si 
NO Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1.  Penyelenggaraan penyuluhan 
membaca dan menulis Bahasa 
Indonesia 
2x50” F   
  a. Memberi bimbingan cara 
menulis huruf tegak 
bersambung bagi anak-
anak di RW 09, 
Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x50”  F 30/10/19 Tgl: 
30/10/19 
Durasi: 50” 
Vol: 8 
b. Memberi bimbingan cara 
membaca yang baik dan 
benar bagi anak-anak di 
RW 09, 
Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta  
1x50”  F 1/11/19 Tgl: 1/11/19 
Durasi: 50 
Vol: 6 
2. Penyelenggaraan Layanan 
Bimbingan Belajar 
    
a.  Membimbing belajar matematika 
bagi anak- anak Sekolah Dasar di 
RW 09, Giwangan,Umbulharjo, 
Yogyakarta dengan materi: 
2x100”    
 3) Penjumlahan  1x100”  F 2/11/19 Tgl: 4/11/19 
Durasi: 100” 
Vol: 6 
 4) Pengurangan  1x100”  F 5/11/19 Tgl: 5/11/19 
Durasi: 100” 
Vol: 7 
b. Membimbing belajar bagi anak-anak 
Sekolah Dasar terkait tugas mandiri 
siswa di RW 09, Giwangan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 
2x100” F 6/11/19 
 
 
 
8/11/19 
Tgl: 6/11/19 
Durasi: 100” 
Vol: 8 
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Tgl: 
11/11/19 
Durasi: 100” 
Vol: 7 
c. Membimbing belajar IPA bagi anak-
anak sekolah dasar di RW 09, 
Giwangan, Umbul Harjo, 
Yogyakarta 
1x100” F 19/11/19 Tgl: 
19/11/19 
Durasi: 100” 
Vol: 7 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 600”    
B.  Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pendampingan 
(TPA) 
    
a. Membimbing membaca huruf arab 
untuk anak- anak TPA di Masjid Al-
Ikhlas, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
6x50”    
 7) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 22/11/19 Tgl: 
21/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 8) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 23/11/19 Tgl: 
25/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 9) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 26/11/19 Tgl: 
26/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 10) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 27/11/19 Tgl: 
27/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 11) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 29/11/19 Tgl: 
28/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 12) Iqra’ Jilid 3 
halaman 
1x50”  F 30/11/19 Tgl: 2/12/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
2. Mengajar Tepuk Islam untuk anak-
anak di Masjid Al-Ikhlas, 
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
dengan materi: 
2x50”    
a. Tepuk wudhu 1x50”  F 27/11/19 Tgl: 
27/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 8 
b. Tepuk Sholat Fardhu 1x50”  F 30/11/19 Tgl: 
30/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
3. Membimbing hafalan doa sehari-
hari bagi anak- anak TPA di Masjid 
Al-Ikhlas, Giwangan, Umbulharjo, 
4x50”    
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Yogyakarta dengan materi sebagai 
berikut. 
a. Doa masuk kamar mandi 
atau toilet 
2x50”  F 20/11/19 
 
 
 
22/11/19 
Tgl: 
20/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 7 
 
Tgl: 
22/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 6 
b. Doa keluar kamar mandi 
atau toilet 
2x50”  F 23/11/19 
 
 
 
30/11/19 
Tgl: 
23/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 6 
 
Tgl: 
30/11/19 
Durasi: 50” 
Vol: 6 
 JKEM Bidang  
Keagamaan 
 
600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan     Kreativitas Seni     
a. Memberi pelatihan    membuat karya 
seni kolase bertema masjid pada 
anak-anak di RW 09, Giwangan, 
Umbulharjo, Yogyakarta 
1x50” F 3/12/19 Tgl: 3/12/19 
Durasi: 50” 
Vol: 8 
b. Melatih membuat gelang tangan dari 
manik-manik untuk anak-anak di 
RW 09, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta 
1x100” F 10/12/19 Tgl: 
10/12/19 
Durasi: 100” 
Vol: 20 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No. Program dan Kegiatan Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1 Melatih hafalan Do’a sebelum 
tidur dan bangun tidur 
1x50” G 23/10/19 23/10/19 
2 Membaca dan memaknai surat-
surat Juz ke-30 kepada santri 
TPA  
1x100” G 24/10/19 26/10/19 
3 Memberi bimbingan kelompok 
kepada anak-anak tentang 
bergaul bersama di RW 09 
1x50” B 26/10/19 26/10/19 
4 Memberi edukasi pemutaran 
video motivasi menabung untuk 
anak-anak di Kampung Mrican, 
RW 09, kel. Giwangan 
1x100” C 29/10/19 29/10/19 
5 Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya menabung untuk 
anak-anak SD di Kampung 
Mrican, RW 09, kel. Giwangan 
1x100” C 31/10/19 31/10/19 
6  Memberi pendampingan senam 
sehat kepada ibu PKK di RW 
09 
1x50” H 2/11/19 2/11/19 
7 Memberi pengetahuan tentang 
mata uang dalam dan luar negri 
untuk anak-anak SD di 
Kampung Mrican, RW 09, kel. 
Giwangan 
2x50” C 2/11/19 
4/11/19 
2/11/19 
14/11/19 
8 Memberi pelajaran bahasa 
inggris tentang Family Tree 
untuk anak-anak di Kampung 
Mrican, RW 09, kel. Giwangan 
1x100” C 8/11/19 8/11/19 
9 Memberi pelatihan pembuatan 
lilin aroma terapi kepada ibu 
PKK di RW 09 
1x100” H 9/11/19 12/11/19 
10 Memberi pelajaran bahasa 
inggris tentang perkenalan 
(introduction) untuk anak-anak 
di Kampung Mrican, RW 09, 
kel. Giwangan 
1x100” C 7/11/19 16/11/19 
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11 Penyelenggaraan layanan 
bimbingan belajar 
2x100” E 16/11/19 
16/11/19 
16/11/19 
18/11/19 
12 Melatih cara membuat kreasi 
bingkai foto dari stik es cream 
untuk anak-anak di RW 09 
1x100” H 20/11/19 20/11/19 
13 Melatih hafalan doa sehari-hari 
(doa ketika berpergian) 
1x50” C 7/12/19 23/11/19 
14 Melatih hafalan surat-surat 
pendek dan artinya untuk anak-
anak di Kampung Mrican, RW 
09, Giwangan 
3x50” C 29/11/19 
2/12/19 
5/12/19 
29/11/19 
2/12/19 
5/12/19 
15 Memberi latihan mengetik 10 
jari untuk anak-anak RW 09, 
Giwangan 
1x100” D 6/12/19 6/12/19 
16 Tes mengetik 10 jari untuk 
anak-anak RW 09, Giwangan 
1x100” D 7/12/19 7/12/19 
17 Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya akta kepemilikan 
kepada masyarakat RW 09, 
Giwangan 
1x100” A 11/12/19 11/12/19 
18 Melatih cara membuat box 
serbaguna dengan stik es cream 
untuk anak-anak RW 09, 
Giwangan 
1x50” D 12/12/19 12/12/19 
19 Melatih teknik dasar passing 
dan blocking bola volli pada 
anak-anak RW 09, Giwangan  
1x100” D 13/12/19 13/12/19 
20 Memberi pendampingan senam 
sehat di Kampung Mrican, RW 
09, Giwangan 
1x100” C 14/12/19 14/12/19 
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REKAPITULASI PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
No. Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600”  600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV. Tematik dan Nontematik 8.500” -  8.500” 
 Total JKEM 9.550” 1.350”  10.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 300” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- - 150” 150” 
III. Seni dan Olahraga 100” - 50” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” 200” 500” 1.200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual  
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 850” 1.450” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 0 150” 350” 
III. Seni dan Olahraga 100” 0 50” 150” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 600” 1.050” 2.900” 
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Nama Mahasiswa :  Resty Dewi Widyaningsih (G)  
NIM    : 1600006071 
Prodi    : Pendidikan Matematika   
Unit/Kelompok    : IV.A.1 
Lokasi KKN    : RW.09 
DPL    : Dr. Hadi Suyono S.Psi.,M.Si, 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Pelatihan alat peraga 
dan Permainan 
Matematika 
    
a. 
Memberi informasi 
tentang  tata cara 
melakukan operasi hitung 
untuk anak SD pada 
bilangan bulat 
menggunakan alat peraga  
di balai RW. 09  
1 x 50” G 26/10/2019 
Tgl: 
26/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
b. Memberi tata cara 
mengerjakan soal cerita 
untuk anak SMP pada 
materi SPL 1 variabel  di 
balai RW. 09 
1 x 50” G 28/10/2019 
Tgl: 
15/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5 
2. 
Pelatihan Jarimatika     
a. 
Memberi informasi 
tentang cara dan 
penggunaan jarimatika  
pada perasi perkalian 
untuk anak SD di balai 
RW. 09 
1x100” G 29/10/2019 
Tgl: 
02/11/1019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
JKEM subbidang keilmuan 200”    
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3. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar     
a. 
Membimbing belajar 
Matematika bagi anak 
SD RW. 09 di balai 
RW.09 
8 x 50” G 
30/10/2019 
31/10/2019 
01/11/2019 
08/11/2019 
09/11/2019 
14/11/2019 
19/11/2019 
22/11/2019 
 
Tgl:  
30/10/2019 
31/10/2019 
01/11/2019 
08/11/2019 
10/11/2019 
14/11/2019 
19/11/2019 
22/11/2019 
Dur: 400” 
Vol: 20” 
JKEM subbidang bimbingan 
belajar 
400”    
JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mendidik anak melalui     
bercerita kepada santri 
TPA di     Masjid Al-
Iklash dengan materi 
suebagai berikut. 
    
 
1. Menceritakan 
tentang kisah 
Nabi Musa 
As di waktu 
kecil hingga 
diangkat 
menjadi Nabi 
1 x 
100” 
 G 23/10/2019 
Tgl: 
24/10/2019 
Dur:100” 
Vol: 5  
2. 
PenyelenggaraanTaman 
Belajar pada AlQur’an 
    
a. 
Melatih Hafalan Doa 
Sehari-haribagi Anak-
Anak berusia 5 - 15 tahun 
 G   
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dengan materi sebagai 
berikut: 
 
1. Do’a 
sebelum 
tidur dan 
Do’a 
bangun 
tidur 
 
 
1 x 
100” 
 G 23/10/2019 
Tgl: 
23/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
2. Do’a 
kepada 
kedua 
orang tua 
beserta 
artinya 
1 x 
100” 
 G 24/10/2019 
Tgl: 
24/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 
3. Rukun 
Iman 
1 x 
100” 
 G 26/10/2019 
Tgl: 
25/10/2019 
Dur: 100” 
Vol: 5 
b. Membaca dan memaknai 
surat-surat Juz ke-30 
kepada santri TPA RW. 
09, di     Masjid Al-
iklash,  dengan materi 
sebagai berikut. 
 G   
 
1. QS. An-
iklash 
1 x 
100” 
 G 24/10/2019 
Tgl: 
31/10/2019 
Dur: 100 
Vol: 2 
c. Memberi pendampingan  
nama-nama Nabi yang 
termasuk dalam Ulul 
Azmi  untuk  santri TPA 
RW. 09 
1x100” G 26/10/2019 
Tgl: 
09/11/2019 
Dur: 100 
Vol: 2 
 JKEM Subbid 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan 
Olahraga 
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1.  Pelatihandan 
pendampingan seni pada 
anak-anak di Balai RW. 
O9 Kampung 
Mrican,Giwangan. 
    
a. Melatih cara membuat 
kotak pensil dari botol 
bekas anak-anak RW. 09 
Kampung Mrican 
,Giwangan di balai RW 
09 
1 x 
100” 
G 11/11/2019 
Tgl: 
04/11/2019 
Dur: 100 
Vol: 8 
2. 
Pelatihandan 
pendampingan olahraga  
pada anak-anak di Balai 
Desa RW. O9 Kampung 
Mrican ,Giwangan 
    
a. 
Melatih senam jari 
olahraga remaja RW. 09 
di Bale Manunggal 1 x 50” G 02/11/2019 
Tgl: 
02/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 JKEM Bidang Senidan 
Olahraga 
150”    
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
No 
Program 
dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa  
yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 1 
Mendampin
gi Tpa 
membaca 
iqra pada 
anak-anak 
Tpa di 
Masjid AL-
Iklash  50” H  22/10/2019 22/10/2019  
 2 
 Mendampi
ngi Tpa 
membaca 
iqra 2 pada 
anak-anak 
Tpa di 
Masjid AL-
Iklash 50” H  23/10/2019  23/10/2019 
 3 
 Memberi 
edukasi 
pemutaran 
video 
edukasi cara 
menabung 
untuk anak-
anak 
Mrican  100” C  29/10/2019  29/10/2019 
 4 
Memberi 
pendamping
an Tpa doa 
saat hujan 50” H 30/10/2019 30/10/2019 
 5 
 Memberi 
penyuluhan 
tentang 
pentingnya 
menabung 
anak-anak 
kampung 
Mrican 100” C 31/10/2019  31/10/2019  
6 
Memberi 
pendamping
an  50” C 02/11/2019 02/11/2019 
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pengetahua
n tentang 
sejarah,fung
si,dan jenis-
jenis mata 
uang  
7 
Memberi 
pendamping
an Tpa 
Surat Al-
Kausar 50” H 02/11/2019 04/11/2019 
 8 
 Memberi 
pendamping
an Senam 
sehat Ibu-
ibu PKK 50” H 02/11/2019  02/11/2019  
9 
Memberi 
motivasi 
tentang 
kepemimpin
an(the 
leadership) 50” A 05/11/2019 05/11/2019 
 10 
Memberi 
pendamping
an pelajaran  
Bahasa 
Inggris 
tentang 
Family 
Tree  100” C  08/11/2019 08/11/2019  
11 
Memberi 
eksperimen 
pengemban
gan balon 
menggunak
an soda kue 
dan cuka 
anak SD 
RW 09 100” H 11/11/2019 11/11/2019 
12 
Memberi 
penyuluhan 
manfaat 
patuh lalu 
lintas 50” A 13/11/2019 13/11/2019 
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13 
Memberi 
cara 
membedaka
n mata uang 
asli dan 
mata uang 
palsu 50” C 14/11/2019 14/11/2019 
14 
Memberi 
bimbingan 
cara 
menjaga 
kebersihan 
alat 
reproduksi 100” E 14/11/2019 15/11/2019 
15 
Membuat 
pelatihan 
gelang  100” F 07/11/2019 15/11/2019 
16 
Memberi 
tentang 
informasi 
dasar-dasar 
kimia  50” H 16/11/2019 16/11/2019 
17 
Menceritaka
n kisah 
tentang 
Nabi 
Sulaiman 
As 100” A 19/11/2019 19/11/2019 
18 
Memberi 
pelatihan 
mewarnai 50” A 20/11/2019 20/11/2019 
19 
Memberi 
penyuluhan 
tentang 
sampah 
organic dan 
anorganik  100” H 12/11/2019 21/11/2019 
20 
Mendampin
gi membaca 
Iqro Jilid 2 
1-3 50” C 22/11/2019 22/11/2019 
21 
Melatih 
haflan surat 
al-Maun 50” C 29/11/2019 29/11/2019 
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 22 
Melatih 
hafalan 
surat An- 
Nasr  50” C 02/12/2019  02/12/2019  
23 
Pelatihan 
membuat 
karya seni 
kolase 
bertema 
masjid pada 
anak-anak 
RW 09 
kampung 
Mrican 
giwangan  50” F 03/12/2019 03/12/2019 
24 
Memberi 
latihan anak 
cara 
membuat 
presensi 
menggunak
an power 
point untuk 
remaja 100” D 05/12/2019 05/12/2019 
25 
Memberi 
pelatihan 
materi 
pengenalan 
keybord  
dan 
peletakan 
jari-jari 
pada anak 
RW 09 100” D 05/12/2019 05/12/2019 
26 
Memberi 
hafalan doa 
ketika 
mimpi 
buruk 50” E 06/12/2019 06/12/2019 
27 
Memberi 
hafalan doa 
ketika 
mimpi baik 50” E 06/12/2019 06/12/2019 
28 
Membimbin
g anak-anak 
Sekolah 100” F 06/11/2019 06/12/2019 
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Dasar 
terkait tugas 
mandiri 
siswa di 
RW 09 
,Giwangan , 
Umbulharjo
, 
Yogyakarta  
29 
Memberi 
pendamping
an 
menggamba
r dan 
mewarnai 
untuk anak-
anak 
kampung 
Mrican RW 
09 50” C 11/12/2019 11/12/2019 
30 
memberi 
pendamping
an senam 
senam sehat  
dikampung 
Mricam 
RW 09 100” C 14/12/2019 14/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
Nama dan Nim  : Resty Dewi Widyaningsih (1600006071) 
Lokasi   : RW 09, Giwangan, Umbulharjo 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Min 1.850”) 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450 150” - 600” 
IV Tematik  6.000 - - 6.000” 
V Non tematik 2.500 - - 2.500 
Jumlah JKEM 9.550” 1.350” - 10.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
Nomor Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300” 250” 550” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) - 400” 200” 600” 
III Seni dan Olahraga 100 50” 50” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” 750” 500” 1.750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
Nomor Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 500” 750” 1.250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 200” 600” 300” 1.100” 
III Seni dan Olahraga 100” 150 150” 400” 
IV Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 1.250” 1.200” 3.700” 
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Nama Mahasiswa : Sandra Devi    
NIM   : 1600020037 
Prodi    : Teknik Kimia         
Unit/Kelompok    : IV.A.1 
Lokasi KKN   : RW.09 
DPL   : Dr.Hadi Suyono S.Psi.,M.Si, 
 
No. Program dan Kegiatan 
Frek 
& 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Pelatihan Bahan Kimia 
2x100”    
a. 
Memberi pelatihan 
pembuatan lilin aroma 
terapi kepada ibu – ibu 
PKK di RW. 09 
1 x 
100” 
H 
09/11/2019 
Tgl: 
12/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 20  
b. 
Memberi experiment 
sederhana pengembangan 
balon menggunakan soda 
kue dan cuka untuk anak 
SD di RW. 09 
1 x 
100” 
H 
11/11/2019 
Tgl: 
11/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 15  
  2.   
Penyuluhan tentang jenis 
sampah 
  
 
 
a. 
Memberi penyuluhan 
tentang sampah organic 
dan anorganik 
1x100” H 
12/11/2019 Tgl: 
21/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 17  
JKEM subbidang keilmuan 300”    
3. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar    
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a.  
Memberi bimbingan 
belajar untuk anak SD  
dan SMP di balai RW.09 
3x100” 
  
 
 
1.) Memberi 
pelatihan soal-
soal untuk anak 
SD  di balai RW 
09 
1x100” 
H 14/11/2019 
Tgl: 
14/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10  
 
2.) Memberi 
pendampingan 
cara belajar 
membaca dan 
berhitung dengan 
benar untuk anak 
SD kelas 1,2,3 di 
RW 09 
1x100” 
H 15/11/2019 
Tgl: 
15/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 9  
 
3.) Memberi 
informasi tentang 
dasar-dasar kimia 
untuk anak SMP 
di RW 09 
1x100” 
H 16/11/2019 
Tgl: 
16/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 10  
JKEM subbidang bimbingan 
belajar 
300” 
   
JKEM Subbid Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 600” 
  
 
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA      
a. 
Mendampingi membaca 
Iqra pada anak – anak 
TPA di Masjid Al-Ikhlas 
RW.09 
6x50”  
 
 
 
7) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 16-18 
1X50” 
 H 
22/10/2019 
Tgl:22/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8  
 
8) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 19-20 
1X50” 
 H 
23/10/2019 
Tgl: 
23/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6  
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9) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 21-23 
1X50” 
 H 
24/10/2019 
Tgl:24/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8  
 
10) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 24-25 
1X50” 
 H 
25/10/2019 
Tgl: 
25/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7  
 
11) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 25-27 
1X50” 
 H 
26/10/2019 
Tgl: 
26/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 6  
 
12) Iqra’ Jilid 4 
Halaman 27-30 
1X50” 
 H 
27/10/2019 
Tgl:28/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5  
2. 
PenyelenggaraanTaman 
Belajar pada AlQur’an 
  
  
a. 
Melatih Hafalan Doa 
Sehari-haribagi Anak-
Anak tahun dengan 
materi sebagai berikut: 
2x50” 
 
 
 
 1. Do’a 
Sebelum 
Makan dan 
Do’a Sesudah 
Makan 
1 x 50” 
 
H 
29/10/2019 
Tgl: 
29/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5  
 
2. Do’a Saat 
Hujan 
1 x 50” 
 
H 
30/10/2019 
Tgl: 
30/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 7  
b.  
Membaca dan Memaknai 
surat-surat Juz ke-30 
kepada santri TPA RW. 
09, di     Masjid al-ikhlas 
,dengan materi sebagai 
berikut. 
4x50” H 
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1. QS. 
An-
Nass 
1x50”  H 
31/10/2019 Tgl: 
31/10/2019 
Dur: 50” 
Vol: 9  
 
2. QS. Al-
Kafirun 
1x50”  H 
01/11/2019 Tgl: 
01/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 5  
 
3. QS. Al-
Kautsar 
1x50”  H 
02/11/2019 Tgl: 
04/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 10  
 
4. QS. Al-
Maun 
1x50”  H 
04/11/2019 Tgl: 
05/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 8  
 
JKEM Subbid 
Keagamaan 
600”  
 
 
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1.  Penyelenggaraan 
kreativitas anak 
   
 
a.  Melatih cara membuat 
kreasi bingkai foto stik es 
cream pada anak- anak di 
RW.09 
1 x 
100” 
H 
20/11/2019 
Tgl: 
20/11/2019 
Dur: 100” 
Vol: 11  
2. 
Penyelengaraan 
olahraga 
 
 
 
 
a. 
Memberi pendampingan  
senam sehat kepada ibu 
PKK di RW.09 1x50” H 
02/11/2019 Tgl: 
02/11/2019 
Dur: 50” 
Vol: 17  
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”  
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Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
1.  Keagamaan: 
Memberi hafalan doa sebelum 
dan sesudah tidur  
1x100” 
G 
23/10/2018 23/10/2018 
2.  Keagamaan: 
menceritakan tentang kisah 
Nabi Musa As di waktu kecil 
hingga diangkat menjadi nabi 
1x100” 
G 
23/10/2019 24/10/2019 
3.  Keagamaan: 
Mengajarkan rukun iman 
1x100” 
G 
26/10/2019 25/10/2019 
4.  Keilmuan:  
Memberi informasi tentang  
tata cara melakukan operasi 
hitung untuk anak SD pada 
bilangan bulat menggunakan 
alat peraga   
1x50” 
G 
26/10/2019 26/10/2019 
5.  Keagamaan: 
Memberi hafalan doa orang tua 
beserta artinya 
1x100” 
G 
30/10/2019 30/10/2019 
6.  Bimbingan Belajar: 
Membimbing belajar 
Matematika bagi anak SD   
1x50” 
G 
29/10/2019 30/10/2019 
7.  Keagamaan: 
Mengajarkan membaca dan 
memaknai surat  Al-Ikhlas 
1x100 
G 
24/10/2019 31/10/2019 
8.  Bimbingan Belajar: 
Membimbing belajar 
Matematika bagi anak SD   
1x50” 
G 
29/10/2019 31/10/2019 
9.  Seni dan Olahraga: 
Memberi pendampingan senam 
sehat  
1x50” 
G 
02/11/2018 02/11/2018 
10.  Keilmuan: 
Sejarah, fungsi dan jenis – 
jenis mata uang 
1x50” 
C 
02/11/2018 02/11/2018 
11.  Bimbingan Belajar: 
Memberi bimbingan belajar 
tentang kewarganegaraan  
1x50” 
A 
04/11/2018 04/11/2019 
12.  Seni dan olahraga: 
Melatih pembuatan kotak 
pensil dari botol bekas anak-
anak 
1x100” 
G 
04/11/2018 04/11/2018 
13.  Bimbingan Belajar : 
Memberi motivasi tentang 
kepemimpinan(the leadership) 
1x50” 
A 
05/11/2018 05/11/2018 
14.  Bimbingan Belajar: 
Memberi penyuluhan tentang 
pentingnya membuat SIM 
sejak dini 
1x50” 
A 
06/11/2018 06/11/2018 
 
15.  Keagamaan: 
Memberi pendampingan nama-
nama Nabi yang termasuk 
dalam Ulul Azmi   
1X100” 
G 
25/10/2019 09/11/2019 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
16.  Bimbingan Belajar: 
Memberi penyuluhan manfaat 
patuh lalu lintas 
1x50” 
A 
13/11/2019 13/11/2019 
 
17.  Keilmuan: 
Memberi cara membedakan 
mata uang asli dengan mata 
uang palsu 
1X50” 
C 
02/11/2019 14/11/2019 
18.  Bimbingan Belajar: 
Memberi penyuluhan manfaat 
patuh lalu lintas 
1x50” 
A 
13/11/2019 14/11/2019 
19.  Keilmuan: 
Memberi bimbingan cara 
menjaga kebersihan alat 
reproduksi 
1x100” 
E 
14/11/2018 14/11/2018 
20.  Keilmuan: 
Memberi bimbingan cara 
mengenal pubertas bagi anak-
anak 
1x 50” 
E 
14/11/2018 15/11/2019 
21.  Bimbingan Belajar: 
Memberi pelajaran bahasa 
inggris tentang perkenalan 
(introduction) 
1x100” 
C 
07/11/2018 16/11/2018 
22.  Keagamaan: 
Menceritakan kisah tentang 
Nabi Adam As 
1X100” 
A 
15/11/2019 16/11/2019 
23.  Bimbingan  Belajar: 
Membimbing belajar perkalian 
matematika  
1x100” 
E 
16/11/2019 16/11/2019 
24.  Bimbingan  Belajar: 
Membimbing belajar perkalian 
matematika 
1x100” 
E 
16/11/2019 18/11/2019 
25.  Keagamaan: 
Menceritakan kisah tentang 
Nabi Nuh As 
1x100” 
A 
16/11/2019 18/11/2019 
26.  Keagamaan: 
Menceritakan kisah tentang 
Nabi Sulaiman As 
1x100” 
A 
19/11/2019 19/11/2019 
27.  Seni dan Olahraga : 
Memberi pelatihan mewarnai 
1x50” 
A 
20/11/2019 20/11/2019 
28.  Keilmuan: 
Memberi bimbingan cara 
menolak perlakuan pelecehan 
seksual pada anak 
1X100” 
E 
15/11/2019 21/11/2019 
29.  Seni dan Olahraga: 
Memberi pelatihan  seni 
melipat kertas/origami 
1x100” 
E 
30/11/2019 30/11/2019 
30.  Seni dan Olahraga: 
Memperkenalkan permainan 
tradisional (permainan ular 
tangga) 
1x50” 
E 
01/12/2019 02/12/2019 
31.  Keilmuan: 1x100” E 15/11/2019 03/12/2019 
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No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Dur 
Mhs Yg 
Dibantu 
Rencana Pelaksanaan 
Memberi bimbingan cara 
mengenal bentuk pelecehan 
seksual 
32.  Keagamaan: 
Memberi hafalan doa ketika 
mimpi buruk 
1x50” 
E 
06/12/2019 06/12/2019 
33.  Keagamaan: 
Memberi hafalan doa ketika 
mimpi baik 
1x50” 
E 
06/12/2019 06/12/2019 
34.  Seni dan Olahraga: 
Membuat pelatihan gelang  
1x100” 
F 
07/11/2018 10/12/2019 
 
Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
No. Bidang dan Sub bidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600” - 1.200” 
III. Senidan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV. Tematik  6.000” - - 6.000” 
V. Nontematik 2.500” - - 2.500” 
Total JKEM 9.550" 1.350” - 10.900” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - - 250” 250” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
- 500” 500” 1.000” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 150” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 500” 600” 900” 1.950” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 350” 950” 1.300” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 550” 900” 1.650” 
III. Seni dan Olahraga 100” 50” 150” 300” 
IV. Tematik dan Nontematik 950” - - 950” 
Total JKEM 1.250” 950” 2.000” 4.200” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I. Keilmuan dan Bimbel - 450” 1.150” 1.600” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 600” 900” 1.700” 
III. Seni dan Olahraga 350” 150” 150” 750” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.800” - - 4.800” 
Total JKEM 5.350” 1.200” 2.200” 8.850” 
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A. Rekapitulasi Pelaksanaan Program 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Desa/Kelurahan :09/Giwangan 
Kecamatan/Kabupaten :Umbulharjo/kota yogyakarta 
Provinsi :Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata :Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 2019/2020 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: Divisi lV A 1         Lokasi: RW 09 Giwangan 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 
Penyelengaraan 
Penyuluhan Tentang 
Pentingnya Hukum 
200” Mushola An-nur 
Anak-anak 
dan remaja 
2x 15 A - - - 50 50 
2 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
200” Mushola An-nur Anak-anak 4x 30 A - - - 150 150 
3 
Penyelenggaraan 
pengenalan 
bimbingan konseling 
250” Mushola An-nur Anak-anak 3 x 10 B - - - 100 100 
4 
Penyelenggaraan 
peer counseling 
200” Mushola An-nur Remaja  4x 12 B - - - 110 110 
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5 
Memberi 
penyuluhan tentang 
pentingnya 
menabung 
100” Mushola An-nur Anak-anak 1x 10 C - - - 55 55 
6 
Memberi 
pengetahuan tentang 
mata uang dalam 
dan luar negeri 
100” Mushola An-nur Anak-anak 2x 16 C - - - 60 60 
7 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
bahasa inggris 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak  3x 34 C - - - 120 120 
8 
Memberi 
pengetahuan 
perangkat software 
dan hardware 
200” Mushola An-nur Anak-anak 2x 10 D - - - 100 100 
9 
Melatih penggunaan 
Ms Office 
100” Mushola An-nur Anak-anak 1x 10 D - - - 100 100 
10 
Melatih pengetikan 
10 jari 
300” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 3x 15 D - - - 120 120 
11 
Penyelenggaraan 
penyuluhan 
kesehatan reproduksi 
400” Mushola An-nur Anak-anak 5x 20 E - - - 150 150 
12 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
belajar 
200” Mushola An-nur Anak-anak 2x 18 E - - - 60 60 
13 
Penyeleggaraan 
penyuluhan 
membaca dan 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 2x 14 F - - - 50 50 
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menulis Bahasa 
Indonesia 
14 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
belajar 
500” Mushola An-nur Anak-anak 5x 35 F - - - 150 150 
15 
Pelatihan alat peraga 
dan permainan 
Matematika 
100” Mushola An-nur Anak-anak 2x 15 G - - - 50 50 
16 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
belajar 
100” Mushola An-nur Anak-anak 8x 20 G - - - 320 320 
17 
Memberi pelatihan 
pembuatan lilin 
aroma terapi 
100” 
Balai 
Manunggal 
Ibu-ibu 1x 20 H - - - 85 85 
18 
Memberi experiment 
sederhana 
pengembangan 
balon soda kue dan 
cuka 
100” 
Bendungan 
Lepen 
Anak-anak 1x 15 H - - - 60 60 
19 
Penyelenggaraan 
layanan bimbingan 
belajar 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 3x 34 H - - - 120 120 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar     2.010 
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pendampingan TPA 
belajar tentang kisah 
para Nabi 
300” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 3x 20 A - - - 90 90 
2. 
Pendampingan TPA 
iqro 1 
300” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 6x 20 A - - - 90 90 
3. 
Memberikan cerita 
tentang nabi dan 
rasul 
150” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 3x 25 B - - - 100 100 
4. 
Pendampingan TPA 
hafalan dan doa 
450” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 6x 30 B - - - 130 130 
5. 
Pendampingan TPA 
iqro 2 
300” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 6x 47 C - - - 60 60 
6. 
Melatih hafalan 
surat-surat pendek 
200” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 4x 25 C - - - 50 50 
7. 
Melatih hafalan doa 
sehari-hari 
100” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 2x 25 C - - - 30 30 
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8. Pendampingan TPA 300” 
Masjid Al-
ikhlas 
Anak-anak 6x 47 D - - - 40 40 
9. 
Melatih hafalan doa 
sehari-hari 
150” Mushola An-nur Anak-anak 3x 10 D - - - 40 40 
10. 
Menyimak hafalan 
surat-surat juz 30 
150” Mushola An-nur Anak-anak 3x 12 D - - - 50 50 
11. Pendampingan TPA 300” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 6x 30 E - - - 60 60 
12. 
Melatih hafalan doa 
sehari-hari 
150” Mushola An-nur Anak-anak 3x 12 E - - - 40 40 
13. 
Menyimak hafalan 
surat-surat juz 30 
150’ 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 3x 20 E - - - 50 50 
14. Pendampingan TPA 300” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 6x 42 F - - - 100 100 
15. 
Mengajar tepuk 
islam 
100” Mushola An-nur Anak-anak 2x 15 F - - - 30 30 
16. 
Membimbing 
hafalan doa sehari-
hari 
200” Mushola An-nur Anak-anak 4x 25 F - - - 50 50 
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17. 
Membimbing 
hafalan doa sehari-
hari dan rukun iman 
300” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 3x 15 G - - - 20 20 
18. 
Menyimak hafalan 
surat-surat juz 30 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x 2 G - - - 30 30 
19. 
Pendampingan 
nama-nama rasul 
dan ulul azmi 
200” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 2x 7 G - - - 20 20 
20. Pendampingan TPA 300” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 6x 40 H - - - 60 60 
21. 
Melatih hafalan 
surat-surat pendek 
200” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 4x 32 H - - - 40 40 
22. 
Melatih hafalan doa 
sehari-hari 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 2x 12 H - - - 30 30 
23. 
Menyelenggarakan 
tabligh akbar 
200” 
Balai 
Manunggal 
Warga 1x 68 BERSAMA 160 - -  160 
24. 
Menyelenggarakan 
festival anak sholeh 
“Lomba Adzan” 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x 8 BERSAMA 100 - -  100 
25. 
Menyelenggarakan 
festival anak sholeh 
“Hafalan surat” 
100” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x 20 BERSAMA 50 - -  50 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA     1.520 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyelenggaraan 
kerajinan tangan 
50” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 13 A - - - 150 150 
2. 
Penyelenggaraan 
olahraga bola voli 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 13 A - - - 30 30 
3. 
Membuat prakaya 
dari bahan bekas 
(Pipet/Sedotan) 
100” Mushola An-nur Anak-anak 1x 15 B - - - 80 80 
4 
Memberi pelatihan 
gerak dan lagu 
islami 
50” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x 20 B - - - 50 50 
5. 
Penyelenggaraan 
pelatihan mewarnai 
50” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 12 C - - - 60 60 
6. 
Penyelenggaraan 
pelatihan senam 
100” 
Balai 
Manunggal 
Ibu-ibu 1x 15 C - - - 90 90 
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7. 
Melatih cara 
membuat box 
sebaguna dengan 
stik es cream 
50” Mushola An-nur Anak-anak 1x 12 D - - - 45 45 
8. 
Melatih teknik dasar 
passing dan blocking 
bola voli 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 12 D - - - 35 35 
9. 
Memberi pelatihan  
seni melipat 
kertas/origami 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 25 E - - - 100 100 
10. 
Memperkenalkan 
permainan 
tradisional 
50” 
Masjid Al-
Ikhlas 
Anak-anak 1x 15 E - - - 50 50 
11. 
Memberi pelatihan    
membuat karya seni 
kolase bertema 
masjid 
50” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 8 F 30 - -  30 
12. 
Melatih membuat 
gelang tangan dari 
manik-manik 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 20 F - - - 150 150 
13. 
Melatih cara 
membuat kotak 
pensil dari botol 
bekas 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 8 G 5 - - 65 70 
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14. 
Pelatihan 
pendampingan 
olahraga 
50” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 10 H - - - 25 25 
15. 
Melatih cara 
membuat bingkai 
foto dengan stik es 
cream 
100” Mushola An-nur Anak-anak 1x 11 H - - - 50 50 
16. 
Penyelenggaraan 
pelatihan senam 
100” 
Balai 
Manunggal 
Ibu-ibu 1x 17 H - - - 90 90 
17. 
Menyelenggarakan 
permainan olahraga 
150” 
Balai 
Manunggal 
Bapak-bapak 
dan anak-anak 
1x 35 BERSAMA 40 - - - 40 
18. 
Menyelenggarakan 
lomba mewarnai 
100” 
Balai 
Manunggal 
Anak-anak 1x 10 BERSAMA 120 - - - 120 
19. 
Penyelenggaraan 
senam 
100” 
Balai 
Manunggal 
Ibu-ibu 1x 25 BERSAMA 20 - - - 20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga     1.250 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Penyuluhan soft skill 
membentuk 
kepribadian tangguh 
400” 
Musholah An-
nur 
 3x 12 A - - - 30 30 
2. 
Penyuluhan self 
regulation emotion 
untuk mencegah 
bullying 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 15 B - - - 50 50 
3. 
Role play 
stimulation 
perkembangan anak 
usia dini 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 10 C - - - 20 20 
4. 
Penyuluhan internet 
sehat untuk 
mengawasi anak 
400” 
Musholah An-
nur 
 2x 11 D - - - 50 50 
5. 
Film bagi media 
pendidikan 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 75 E - - - 100 100 
6. 
Penyuluhan literasi 
berbasis kearifan 
lokal di era global 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 3x 40 F - - - 200      200 
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7. 
Penyuluhan 
pertunbuhan 
kesadaran diri 
400” 
Musholah An-
nur 
 4x 10 G - - - 50 50 
8. 
Penyuluhan remaja 
dan 
permasalahannnya 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 11 G - - - 30 30 
9. 
Penyuluhan 
mendisiplinkan anak 
usia dini tanpa 
marah 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 40 H - - - 20 20 
10. 
Penyuluhan motivasi 
berprestasi bagi 
remaja 
400” 
Masjid Al-
Ikhlas 
 2x 8 H - - - 50 50 
11. 
Penyelenggaraan 
CCA 
2000” 
Kecamatan 
Umbulharjo 
 1x 120 BERSAMA - - - 200 200 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung     800 
Jumlah Dana Seluruh Bidang      800 
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E. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/NONTEMATIK 
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Keterangan  
1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 200 menit x 3. →Total 
Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 200 menit x 3, (b) 
Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan (d) Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 
200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap mahasiswa per kegiatan 
terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal 
mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan tanda tangan 
dan cap asli.
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan Periode 
LXIII Tahun Akademik 2019/2020 terdiri dari 8 anggota yang terdiri dari berbagai 
Program studi yaitu Ilmu Hukum, Bimbingan dan Konseling, Akuntansi, Teknik 
Informatika, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Pendidikan Matematika dan Teknik Kimia. 
KKN Alternatif Periode LXIV Universitas Ahmad Dahlan unit IV.A.1 di 
Mushola An-Nuur RW 09 Kampung Mrican, Giwangan, Umbulharjo, Kota 
Yogyakarta. Penerjunan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2019 di Kecamatan 
Umbulharjo dan Mushola An-Nuur, sedangkan penarikan berlangsung pada tanggal  
20 Desember 2019. Kegiatan penerjunan maupun penarikan berjalan dengan lancar 
karena adanya kerja sama yang baik antara semua pihak. 
Tahapan kegiatan-kegiatan KKN Alternatif dimulai dari pembekalan kemudian 
dilanjutkan dengan survei lokasi. Survei lokasi bertujuan untuk mengetahui kondisi 
dan situasi di Mushola An-Nuur dan sekitarnya sehingga bisa didapatkan program-
program yang nantinya akan efektif untuk diterapkan. Survei lokasi dilaksanakan 
dengan mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat setempat yaitu Ketua RW 09, Ketua 
RT 25, Ketua RT 26, Ketua RT 27, Takmir Mushola An-Nuur dan tokoh setempat. 
A. Program yang Terlaksana 
Setelah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) setiap 
mahasiswa melaksanakan program kegiatan yang telah dirancanakan 
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dengan baik, baik program individu maupun kelompok. Program yang 
dilaksanakan meliputi 4 bidang, yaitu bidang keilmuan dan bimbingan 
belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olah raga, dan bidang tematik 
dan non tematik. Program-program yang telah dilaksanakan meliputi: 
1. Bidang Keilmuan 
a. Penyelenggaraan penyuluhan 
b. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
c. Pengenalan perangkat komputer 
d. Pelatihan alat peraga dan permaianan matematika 
e. Pelatihan jarimatika 
f. Penyuluhan bahan kimia 
g. Penyuluhan tentang jenis sampah 
h. Penyuluhan tentang pentingnya hukum 
i. Penyelenggaraan pengenalan Bimbingan dan Konseling 
j. Penyelenggaraan peer konseling 
2. Bidang Keagamaan 
a. Pelaksanaan pengajian 
b. Pelaksanaan festival 
c. Pelaksanaan pendampingan TPA 
d. Penyelenggaraan pengajian anak-anak 
e. Penyelenggaran taman belajar pada Al-Qur’an 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
a. Penyelenggaraan olah raga 
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b. Penyelenggaraan seni 
c. Penyelenggaraan pelatihan 
d. Pelatihan pembuatan kerajinan tangan 
e. Pelatihan permainan tradisional 
f. Penyelenggaraan kreativitas 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
a. Penyuluhan Soft Skill Membentuk Kepribadian Tangguh 
b. Penyuluhan Self Regulation Emotion Untuk Mencegah Bullying 
c. Role Play Stimulasi Perkembangan Anak-Anak Usia Dini 
d. Penyuluhan Internet Sehat Untuk Mengawasi Anak 
e. Film Bagi Media Pendidikan 
f. Penyuluhan Literasi Berbasis Kearifan Local Di Era Global 
g. Penyuluhan Pertumbuhan Kesadaran Diri 
h. Penyuluhan Remaja Dan Permasalahannya 
i. Penyuluhan Mendisiplinkan Anak Usia Dini Tanpa Marah 
j. Penyuluhan Motivasi Berprestasi Bagi Remaja 
k. Penyuluhan gaya hidup sehat 
l. Penyelenggaraan pendampingan posyandu dan ibu PKK 
A. Program Baru/Pengganti 
1. Lomba mewarnai kaligrafi 
2. Menyelenggarakan lomba bola volly untuk bapak-bapak 
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B. Program yang Tak Terlaksana 
1. Menyelenggarakan penggunaan gadget untuk anak-anak 
2. Mengadakan penyuluhan terkit pemilihan sampah organic dan non 
organic 
3. Mengadakan pembuatan stiker terkait do’a sehari-hari di Mushola 
4. Mengadakan kegiatan gotong royong di Mushola 
5. Mengadakan pemutaran film sumpah pemuda memberi bantuan 
terhadap kajian rutin. 
B. Evaluasi 
1. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Secara garis besar, program yang telah direncanakan sebagian besar 
terlaksana dengan baik meskipun dalam waktu  pelaksaanaannnya tidak 
ada yang mengalami peubahan. Program keilmuan dan bimbingan 
belajar dapat tercapai dan terlaksana dengan baik karena terjalinnya 
kerjasama yang baik antara warga Kampung Mrican RW 09 dengan 
mahasiswa KKN dari masing-masing Program studi. Program studi 
tersebut meliputi Ilmu Hukum, Bimbingan dan Konseling, Akuntansi, 
Teknik Informatika, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika dan Teknik Kimia. 
Subbidang keilmuan adalah program yang ditunjukan untuk 
menyampaikan dan mengaplikasikan materi-materi pembelajaran sesuai 
dengan program studi masing-masing yang diterima pada saat kuliah. 
Bidang ini meliputi penyuluhan tentang pentingnya hukum, penyuluhan 
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tentang pentingnya membayar wajib pajak, penyuluhan tentang 
pentingnya akta kepemilikan, penyelenggaraan pengenalan bimbingan 
dan konseling,  penyuluhan tentang pentingnya menabung, pengenalan 
mata uang dalam dan luar negeri, melatih cara penggunaan Microsoft 
Office, melatih cara pengetikan 10 jari, pengenalan perangkat computer, 
penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, 
penyuluhan tentang cara mengenali pubertas, penyuluhan cara  
mengenal bentuk pelecehan seksual, penyuluhan membaca dan menulis 
Bahasa Indonesia, penyuluhan tentang cara membaca dan menulis yang 
baik dan benar, pelatihan alat peraga dan permainan matematika, 
pengenalan cara melakukan operasi hitung, penyuluhan tentang sampah 
organic dan non organik dan pelatihan tentang bahan-bahan kimia. 
Subbidang bimbingan belajar terdiri dari beberapa mata pelajaran 
seperti bimbingan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu 
Pengetahuan Alam, PKN, Agama Islam. 
Dalam penyelenggaraannya, respon yang diberikan warga adalah 
respon positif. Anak-anak antusias dalam menerima pembelajaran 
maupun pelatihan yang diberikan. Warga juga sangat mendukung 
kegiatan tersebut. 
2. Bidang Keagamaan 
Pada bidang keagamaan terdapat beberapa perubahan dan 
penggantian program bersama. Program yang mengalami perubahan 
adalah program lomba yel-yel keagamaan yang dilaksanakan dengan 
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durasi 1 x 200”. Untuk memenuhi JKEM, program ini diganti menjadi 
penyelenggaraan lomba mewarnai kaligrafi dengan durasi 1 x 200”. 
Program yang diganti selanjutnya yaitu program menyelenggarakan 
lomba nyanyi untuk anak-anak diganti dengan menyelenggarakan 
lomba volley untuk bapak-bapak. 
Kegiatan keagamaan yang lain adalah penyelenggaraan tabligh 
akbar dan pembimbingan TPA. Pembimbingan dan pendampingan TPA 
meliputi pembelajaran mengaji untuk anak-anak dari iqra 1 sampai Al 
Quran, pendampingan hafalan surat-surat pendek, doa sehari-hari, 
cerita-cerita nabi. Sasaran program ini adalah anak-anak TPA di 
Mushola An-Nuur yang dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan 
hari kamis. Melalui program ini diharapkan anak-anak TPA mampu 
menghafalkan dan mengamalkan materi yang telah diberikan selama 
berlangsung. 
Secara keseluruhan program ini dapat berjalan dengan baik dan 
mendapat antusiasme yang tinggi dari anak-anak. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Dalam bidang ini, program yang dilaksanakan berjalan dengan baik 
dan lancar. Kegiatan seni yang dilaksanakan meliputi memberi 
pelatihan mewarnai, pelatihan seni origami, pelatihan kerajinan tangan 
dari stik es krim, pelatihan membuat karya seni kolase, cara membuat 
kotak pensil dari botol bekas, program kerja tersebut berjalan cukup 
lancer dan anak-anak sangat bersemangat mengikuti kegitan tersebut. 
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Untuk kegiatan olah raga yang dilaksanakan adalah 
penyelenggaraan senam bersama dengan sasaran ibu-ibu untuk anak-
anak melatih sepak bola, cara passing bola yang baik dan benar, 
penyelenggaraan permainan anak tradisoinal. Program kerja di bidang 
ini mendapat respon positif dari warga terutama respon terhadap 
penyeleggaraan senam bersama ibu-ibu. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Pada bidang Tematik dan Nontematik, program berjalan dengan 
lancar namun ada beberapa program Nontematik yang tidak terlaksana 
yaitu Menyelenggarakan penggunaan gadget untuk anak-anak, 
Mengadakan penyuluhan terkit pemilihan sampah organic dan non 
organic, Mengadakan pembuatan stiker terkait do’a sehari-hari di 
Mushola, Mengadakan kegiatan gotong royong di Mushola, 
Mengadakan pemutaran film sumpah pemuda memberi bantuan 
terhadap kajian rutin. 
Dalam pelaksanaannya, pada bidang ini terdapat beberapa program 
unggulan yaitu Memberikan bantuan dalam pelaksanaan posyandu di 
Kampung Mrican RW 09, Menyelenggarakan tabligh akbar untuk 
warga Kampung Mrican RW 09, Menyelenggarakan penyuluhan 
kesehatan cara mencuci tangan yang baik dan benar untuk anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09, Memberi pelatihan pembuatan lilin aroma 
terapi kepada ibu-ibu PKK RW 09, Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya dengan orang lain” kepada anak-anak 
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Kampung Mrican RW 09, Menyelenggarakan senam untuk warga di 
Kampung Mrican RW 09, Memberikan motivasi tangga hidup untuk 
remaja di Kampung Mrican RW 09, Memberikan sosialisasi menjadi 
orang tua proaktif kepada orang tua di Kampung Mrican RW 09, 
Menyelenggarakan festival anak sholeh, dan penyuluhan pembuatan 
kerajinan tangan menggunakan manik-manik. 
Penyelenggaraan lomba mewarnai kaligrafi, lomba adzan dilakukan 
bersamaan dengan lomba hafalan surat-surat al-Qur’an, anak-anak di 
Kampung Mrican RW 09 sangat antusias dalam mengikuti rangkaian 
perlombaan tersebut dan tentunya dapat dukungan besar dari para orang 
tua anak-anak tersebut salah satu daya Tarik perlombaan ini adalah yaitu 
hadiah yang akan diberikan kepada semua kategori pemenang lomba. 
Selain program unggulan terdapat juga program pembuatan sarana 
Kampung Mrican yaitu pembuatan plangisasi yang akan diletakkan 
pada setiap arah menuju jalan tokoh masyarakat pada RW 09 tersebut 
diantaranya yaitu rumah Ketua RW 09, Ketua RT 25, 26, dan 27 
program ini terlaksana dengan baik. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Kuliah Kerja Nyata telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, ada 
beberapa hal dari kegiatan kerja Kuliah Kerja Nyata yang dapat kami 
simpulkan, yaitu: 
1.  Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dari masyarakat yang tidak 
diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu yang 
dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan (take 
and give). 
2.  Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam mengambil 
keputusan dan menghadapi masalah sosial serta kerja sama antara 
masyarakat. 
3.  Selama KKN dilaksanakan baik dari waktu survei sampai dengan 
pelaksanaan, Sambutan dari Ketua RW/09, Ketua RT/25, Ketua RT/26, 
Ketua RT/27, Ketua Takmir Mushola An-Nuur dan masyarakat Kampung 
Mrican sangat baik serta program-program yang telah disusun didukung 
dengan baik. 
4.  Anak-anak di Kampung Mrican sangat antusias dengan kedatangan kami 
dan sangat antusias dengan program dan kegiatan yang kami laksanakan. 
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B. Saran  
Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, keagamaan, 
seni dan olahraga, serta pendukung yang dapat digunakan sebagai referensi 
untuk mahasiswa KKN periode berikutnya dengan beberapa saran, 
diantranya: 
1.  Kepemudaan di Kampung Mrican, Giwangan, diharapkan selalu kompak 
dalam membimbing dan saling membantu pada saat jam bimbingan belajar 
anak-anak. 
2.  Masyarakat Kampung Mrican RW 09 Giwangan diharapkan dapat 
mempertahankan dan meningkatkan kehidupan beragama yang lebih baik 
dan menjunjung tinggi toleransi beragama. 
3.  Tokoh-tokoh masyarakat Kampung Mrican RW 09 diharapkan lebih 
kompak dalam perkumpulan-perkumpulan organisasi yang ada dalam 
lingkungannya tersebut.  
4.  Perlunya menjalin komunikasi yang baik dengan sesama mahasiswa, 
remaja yang ada di Kampung Mrican dan masyarakat sekitar. 
5.  Perlu adanya evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja untuk 
mengetahui kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan program kerja 
yang lebih baik ke depannya serta evaluasi unit demi menghadapi masalah 
yang terdapat dalam kelompok untuk meningkatkan kerja sama. 
6.  Meminimalisir adanya deskriminasi dan meningkatkan tenggang rasa 
serta saling menggerakkan antar sesama mahasiswa demi menjaga 
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kekompakan unit karena hal ini yang menjadi kunci kesuksesan 
pelaksanaan Program Kerja Kuliah Nyata. 
Meskipun laporan ini telah disusun secara detail dan seksama, kami  
merasa masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang  
sangat membangun kami harapkan untuk kesempurnaan selanjutnya.  
Demikian Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif  
Universitas Ahmad Dahlan Periode 64 Tahun Akademik 2019/2020 yang  
berlokasi di Mushola An-Nuur RW 09 Giwangan, Umbulharjo Kota, 
semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang nantinya 
memerlukan informasi. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Form 3 
 
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
PERIODE LXIV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit : IV. A. 1 Lokasi : Mushola An-Nuur 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
terlibat 
Pelaksanaan  Dokumentasi 
1. Penyelenggaraan pendampingan 
posyandu 
    
a. Memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan posyandu di 
Kampung Mrican RW 09 
1 x 150” Semua  8 November 2019 
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2. Pelaksanaan pengajian     
a. Menyelenggarakan tabligh akbar 
untuk warga Kampung Mrican 
RW 09 
1 x 200” Semua  9 November 2019 
 
3. Penyuluhan gaya hidup sehat     
a. Menyelenggarakan penyuluhan 
kesehatan cara mencuci tangan 
yang baik dan benar untuk anak-
anak di Kampung Mrican RW 09 
1 x 100” Semua  11 November 2019 
 
4. Penyeluhan bahan kimia     
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a. Memberi pelatihan pembuatan 
lilin aroma terapi kepada ibu-ibu 
PKK RW 09  
1 x 100” C, D, F, 
H 
12 November 2019 
 
5. Penyeluhan pertumbuhan 
kesadaran diri 
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a. Memberikan pelatihan tentang 
kesadaran diri dengan tema “saya 
dengan orang lain” kepada anak-
anak Kampung Mrican RW 09 
1 x 100” Semua  21 November 2019 
 
6. Penyelenggaraan olahraga     
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a. Menyelenggarakan senam untuk 
warga di Kampung Mrican RW 
09 
1 x 100” Semua  23 November 2019 
 
7. Penyuluhan motivasi berprestasi 
bagi remaja 
    
a. Memberikan motivasi tangga 
hidup untuk remaja di Kampung 
Mrican RW 09 
1 x 200” Semua  25 November 2019 
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8. Penyelenggaraan Kreatifitas Seni     
a. Melatih membuat gelang tangan 
dari manik-manik 
1 x 50” C, F  3 Desember 2019 
 
9. Penyuluhan mendisiplinkan anak 
usia dini tanpa marah 
    
a. Memberikan sosialisasi menjadi 
orang tua proaktif kepada orang 
tua di Kampung Mrican RW 09 
1 x 200” Semua  11 Desember 2019 
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